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TENTH ANNUAL 
CATALOGUE AND CALENDAR 
OF THE 
SOUTH DAKOTA 
AG RI CULTURAL COLLEGE. 
FOR 
1888-84. 
BROOKINGS, SOUTH DAKOTA. 
13'H 
DUTCHER, BREED d.. STORGAARD1 
B"OOKINGS. 
GENERAL CALENDAR. 
1894. 
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COLLEGE CALENDAR. 
1894. 
Thursday, August 2 . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . COMMENCEMENT 
Wednesday, August 22 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Fall term begins 
Friday, November9 ... .. .... ...... .. .... .... ...... ........................ Fall.term ends 
Tuesday, November 20 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  Special winter course in Agriculture begins 
Friday, December 21 . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  Holiday recess begins 
1895. 
Wednesday, January 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . Holiday recess closes 
Friday, February 15 ..... . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  Special term closes 
Wednesday, February 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .  Regular Spring term begins 
Friday, May 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spring term close• 
Monday, May 13.... . . . .  . . ....... .......................... ...... Summer term begins 
Thursday, August l. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summer term ends-Co110CENCEMENT 
Wednesday, August 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Falls term begins 
Friday, November 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . Falls term ends 
HOLIDAYS-Thanksgiving Day, 'Vashington's Birthday, Decoration D»y and the 
Fourth of Ji:tly, falling during term time, are observed.as holidays. 
�=--� 
GOVERNING BOARDS. 
REGENTS OF EDUCATION. 
RON. J. w. SHANNON, President . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  Huron 
RON. F. G. HALE, Secretary and '.rreasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . Scotland 
HON. A. B. SMEDLEY .................................. ...... Milbank 
REV. W .  S. PETERSON ..................................... Rapid City 
HoN. M. R. HENINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Westport 
HON. L. T. BOUCHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eureka 
RON. N. w. EG LESTON ................................... Chamberlain 
DR. H. M. FrNNERUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ''\Tatcrtown 
RE\'. W .  H. JORDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux Falls 
AGR ICU L TUR AL COLLEGE COMMITTEE. 
EGLESTON, Chairman, FINNERUD AND SMEDLEY. 
BOARD OF TRUSTEES 
HoN. E. T. SHELDON, President . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  St. Lawrence 
HoN. JOHN GIESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . ... .  Watertown 
HoN . J. G. CARTER .............................. ........... Aberdeen 
HON. CHAS. H. COLLINS . .................................. Brookings 
0. T. G RATTON (El ect) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elkton 
HoN. LARS I\. LAnso� .. , . , . , , , , . , , , • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dell Rapids 
LEWIS McLou·rH, Secretary. 
FACULTY. 
LEWIS McLOUTH, A. M., Ph. D., PHESl.DENT. 
Astronon1y and Physics. 
NELLIE E. FOLSOM. D. S . . P1mCEPTHEss, 
English Langun(f"c and Litcrnt.urc. 
JAMES HENRY SHEPARD, D. S., 
Chemistry . 
WM. H. II. PH ILLIPS, A. M., Ph. D., 
Mathernatics. 
LILLA AGNES HARI<'INS , B. S., 
Don1estic Econon1y . 
ALBERT H. WHEATON. 
Dairy Science. 
· 
DONALD ANGUS CORMACK, D. V .  S., 
Practical Veterinary Surgery and Medicine. 
ELLERY CHANNING CHILCOTT, 
Practical Agriculture. 
JOHN M ONROE PARKINSON, A. M., LL. B . ,  LIBHARIAN, 
History <ind Political Science. 
LEE CLE VELAND CORBETT, B. S., 
Horticulture and Forestry. 
ALFRED s. FROST, ]ST LIEUT. 25TH u. s. INF., 
lliilitary Science and Tactics. 
HARVEY N. O'.rT, Ph. M., 
7.oology and Animal Pathology. 
H1\LVOR CHRIS'.rlAN SOLHERG, J;. S., 
Supt. lliccha.nica.I Department. 
THOMAS .ALBER'l' Vi'ILLIAMS, M. A:, 
Botany and Entomology. 
CARRIE MOOTE HARTON (Pupil of Ingalbcrt), 
J nd ustri: ll ,\rt. 
LOJ1EN EL HA ."AN WINSLOW, 
Shorthand, Typewriting, Book-keeping and Pcn1nauslli.J.'l. 
CYRIL GEORGE HOPKINS, M. S., 
Acting Professor or P l iarmacy and Assistant in Chemistry. 
ALI CE ESTHER HOLT, B. L., 
Elocution and Physical Culture and Assi�t<int in Engli,h. 
AUSTIN BENJAMIN C RAN E, B. S., 
Assista.nt in �Iathcm:l.tics. 
HUBERT BERTON MAT H E WS, B. S., 
Assist<int in Physics and �1cteorology. 
DANIEL ROBE RT WILLSON, B. Mus., 
Director School of [«sic. 
FRANK M. HALSTE AD, 
Violin ancl Clarionet.. 
T. WYLIE :M ELLETTE, 
I nslrnclor in Irou Rhops. 
ED. F. BEWIT, SECRETARY AND STEWARD. 
OTHER EMPLOYEES. 
"MARCUS JOHNSON, 
Enginecl' und Stea.in Fitter. 
A. W .  WILLIA M S , 
Forernu.n of the Farn:i. 
W. H. MURPHY, 
Horticultural Teamster. 
DAVID CRANE , 
HA :rs J OHNSON, 
Farms Teamsters. 
U N I T E D  STATES 
AG RI C U LT U R A L  E X PER I M E N T  S TATI ON 
O F  S O U T H  D A K O T A ,  
UNDER THE CONTROL AND MANAGEMENT OF THE REGEN r s  O F  EDUCATION AND 
THE: BOARD OF TRUSTEES. 
STAT I ON C O UNC I L. 
LEWIS McLOUTH, Ex-Omcio President, Director. 
JAMES H. SHEPAUD, Analytical C_hemist. 
ALBERT II. WHEATON, Dairy Science. 
'l'HOMAS A. WILLIAMf;, Botanist and Entomologist. 
DONALD A. CORMACK, Veterinarian. 
ELLERY C. CIIILCOTT, Agriculturist. 
LEE C. CORBETT, Horticulturist. 
HARVEY N. OTT, Animal Pathology. 
A S S I ST A N TS. 
ED. F. HEWIT, Secretary and Accountant. 
JOHN M. PAlUUNSON, Librarian. 
L. E. WINSLOvV, Stenographer. 
CYRIL G. HOPKTNS, Assistant Analytical Chemist. 
H. D. MATHEWS, Assi�tant it1 Meteorology. 
A. W. 'IVILL1AMS, Foreman of the Farm. 
W .  H. MURPHY, t Tectmsters DAVID_ CRANE, f ' . 
LIST OF" STUDENTS. 
R E SI D E N T  G R A D U ATES . 
Bates, Edmund T., Eng. Lit. and Vet., Brookings, 
Mathews, H ubert B., Phys. and Math., Brookings, 
McLouth, Ida B., Hist. and Indust. Art, Brookings, 
Plocker, Eva E., Hist. and Indust. Art, Brookings, 
Will iams, Mrs. E. M., Bot. and Indust. Art, Brookings, 
G R A D U A T E S  I N  ABS E N T I A. 
McKenney, Dustin VI'., Mech. Eng., 
Wolgemuth, Lee E., Mech. Eng., 
Lafayette, 
Lafayette, 
NAME. 
Brown, Cyrus 0., 
Brown, James A., 
D ibble, Hattie, 
Hopkins, Mrs. Emma, 
Luke, Fred K.,  
Parker, Fanny M., 
Sproul, H ugh Alexander, 
Tanzy, Marvin F., 
·waters, George Dana, 
W illiams, Edith Eleanor, 
Young, G ilbert A., 
Allisop, yYilliam F., 
Brown, Sarah 
Cornell, Harry M., 
Mayland, Mabel Christine 
Mellette, '.r. Wylie, 
Parker, Anna Rowell, 
Salisb ury, Edith M., 
Sevy, Isaac B., 
S E N I O R S. 
POSTOFFICE. 
Rockham, 
Rockham, 
Galla, 
Brook ings, 
Waterbury. 
Brook ings, 
Brookings, 
Miner, 
Brook ings, 
Brook ings, 
Brook ings, 
J U N I O R S. 
Brookings, 
Rockham, 
Brookings, 
Brook ings, 
Watertqwn, 
Brookings, 
Ashton, 
Britton, 
Brookings 
Brook ings 
Brook ings 
Brook ings 
Brookings 
Ind iana 
Ind iana 
COUNTY. 
Faulk 
Faulk 
Moody 
Brookings 
Jerauld 
Brookings 
Brookings 
Miner 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Faulk 
Brookings· 
Brookings 
Codington 
Brookings 
Spink 
Marshall 
SOUTH D A KOTA AGlUCULTUltAL COLJ,EGE. 
Sproul, William 0., 
Thornber, Joh n J . ,  
Va n  Osdell ,  M a rk llf., 
Wilcox, Ernest N., 
Atkinson, George W., 
Atkin�on, Jesse 0., 
Bates, Mary B., 
Colgrove, Ina M ., 
Dibble, Ida 
Druey, Len11, 
Freudenfeld, H e n ry H. ,  
Gaylord, Sabra Ann,  
Gratta n,  Paul H ., 
Hegeman ,  Harry 1\ ., 
Holm ,  Andrew B.,  
Hoy, Howard H.,  
Korstacl, Mary 
Lovela n d  A., 
M ason, Florence A . , 
Mathews, Alta 
M athews, Emma Nora 
Sasse, Ernest G., 
Sherwin, Howa rd , 
S kin n er, Agnes A . ,  
Williamson,  Albert, 
Adams, Nora V ., 
r-Ainsworth, Cephas B. , 
Ainsworth , Howard H., 
A i n sworth, Flora L.,  
Beck,  Louis 
CO!evenger,  John William, 
Oline, Edith B.,  
Oritchett, Otis, 
Doughty, Mattison D.,  
Gil l ,  Melvin J!'., 
Greenleaf,  Frank R., 
_Hargis, Christie E., 
Hazle, Fred 0., 
Brooking�, 
Iroquois, 
Mission Hil l ,  
Plan kinton, 
S O P H O M O R E S .  
White, 
White, 
Hanel, 
Brookings, 
Galla,  
Fland reau, 
Pla nkinton, 
Broolcings, 
Elkton, 
White, 
Brookings, 
LaDel le, 
Brook i ngs, 
Brookings, 
Brook i n gs, 
Willow Lake, 
Willow Lake, 
Vienna,  
Brookings, 
Brookings, 
Plankinton, 
F R E S H M E N .  
Brookings, 
Baraboo, vViSC()nSin . 
Baraboo, vViscon sin.  
Baraboo, vVisconsin. 
Hanel, 
Brook ings, 
Holabird, 
Monroe, MichigaD .  
White, 
vVentworth, 
Lake Preston ,  
Brookings, 
Lebanon, 
7 
Brookings 
Kingsbury 
Yankton 
A u rora 
Brookings 
Brookings 
Hand 
Brookings 
Moody 
Moody 
Aurora 
Brookings 
Broolcings 
Brookings 
Brookings 
Spin k 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Clark 
Clark 
Clar k  
Brookings 
Brookings 
Aurora 
Brookings 
Hand 
Hrookings 
Hyde 
Brookings 
Lake 
Kingsbury 
Brookings 
Potter 
8 SOUTH DAKOT.A A G lUCULTURAL COLLEGE. 
_Hazle, W i l l i a m  A.,  
Hegeman,  Maud, 
Hewit,  Ea rl  H., 
-Husted, H a rley H., 
Jardine, Jessie, 
Kelley, Da n i el , 
Korstacl, Ran s, 
- Madden,  Cassi e  E., 
Mad i son, Anna Mabel, 
Murphy, Fra n !{, 
- Olson, Eva Louise, 
Orr, Frank G. , 
Paddock, Jay M , ,  
- Parsons, Thomas S m i th, 
Rexford, ·wi l bur, 
Sasse, Ed i th M . ,  
� Shuster, John 'IV., 
Slocum, Edward C., 
S m i th, M i l i i e, 
Snen, Cora E.,  
-'.rhornber, Walter S., 
Towne, Ral ph E., 
·wal ker, Edward J., 
\Valtcr, Alma C.,  
Walters, Ed ith A. A . , 
Wa lters, Wi·l l i a m  H., 
Wheaton, Belle, 
Wheaton ,  Walter H . ,  
\V i b i rt ,  Harry 0 . ,  
vVi lki n so n ,  Bessi e  Maud, 
Wilma rth, Delbert F., 
W i l l i a m s, Em ma M., 
\Vi l l i a ms, John W.,  
Work, Lloyd E., 
_You n g, Grace M ., 
Adams, George Sheldon , 
Alton, George, 
Bri ggs, Henry E . ,  
Clevenger, Florence E., 
Cotter, Joseph M., 
Gr.ave, Eugene H., 
Keith, Herbert A., 
Knox, Wil l i am H . ,  
Lebanon, 
Whi te, 
Brooki n gs, 
\Vatertown, 
Brool(i ngs, 
Hecla, 
Brookin gs, 
Brooki n gs, 
Brookings, 
Brool{ i ngs, 
Bruce, 
Brookings, 
Huron, 
Durand, \·Visconsin 
Brooki n gs, 
Hen ry, 
Florence, 
Aberdeen, 
Sherman, 
Brookings, 
Iroquois, 
Mellette, 
W i llow Lake, 
Brook i n gs, 
Bruce, 
Bruce, 
Brookin gs, 
Brooki ngs. 
Iroq uo i s, 
Bushnel l ,  
De Smet, 
Brook i n gs, 
Brno!( i ngs, 
Brooki ngs, 
Brooki n gs, 
P H A R M A C Y .  
Groton ,  
Brooki ng , 
Muscoda, Wisconsi n .  
Brook i n gs, 
Dell Ra p i ds, 
Brookings, 
Lalrn Preston, 
De Voe, 
Potter 
Brook i n gs 
Brook i ngs 
Cod i ngtoD 
Brookings 
Brown 
Brooki ngs 
Brooki ngs 
Brooki ngs 
Brookings 
Brookings 
Brooki ngs 
Beadl e  
Brooki ngs 
Codi ngton 
Hand 
Brown 
Mi n n ehaha 
Brookings 
K i n g$bury 
Spink 
Clar]( 
Rrooldngs 
Brnokings 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Ki Dgsbury 
Brool'i ngs 
K i n gsbury 
Brookings 
Brooi{ i ngs 
Brooki ngs 
Brooki ngs 
BrowD 
BrookiDgs 
Brooki n gs 
i\'[i n n ehaha 
Brooki ngs 
Ki Dgsbury 
Faulk 
SOUTH DAKOTA AGRICULTURAL ()0LLEGE. 9 
Labrie, Ol i l'er J ., 
Lentz, Elmer Ji'., 
Mu rphy, W i l l i a m  C., 
Op a l ,  Anton , 
Palmer, Horton M., 
Phi l l i ps, Walter A., 
Quien,  Al fred 0., 
*Sheldon, James B., 
Whitehead, Bower T., 
•Deceased. 
And rews, Bon n i e  ]'lorence, 
Bail i e ,  Mrs. L. C., 
Barton, Alice E., 
Ben eel ict, Clifton, 
Boynton, W i l mer H., 
Brown, Emma Grace, 
Cunn in gham, Rena C., 
lJalthorp, Anth ony B., 
Gove, Florence, 
Hewit, ""ell i e ,  
Kei th, Bird i e, 
Lentz, Emi l  F.,  
Lockwood, Elizabeth B., 
Murphy, Mary, 
Olds, M rs .  I. H., 
Orr, A n g i e  Mary, 
Philli p8, C. Louise, 
Phil l i ps, Edward C., 
Phi l l i ps, Florence, 
Plocker, Fran k  McK., 
Ris u m ,  May 
Scha ub, Pearl, 
Spear, Edith Adel le, 
Spooner , Blance E., 
Thorston, Sophia, 
'Wi lcox, Al i ce, 
You ng, Nora E., 
Youngberg, Scl ma, 
Doland, 
vVhite, 
Brookings. 
Brookings, 
vVhite, • 
Arl i ngton , 
Canton, 
Pierpont, 
Galla, 
S P E C I A L .  
Spink 
Brook i ngs 
Broo k i n gs 
Brook i ngs 
Brool<ings 
K i ngsbury 
Lincoln 
Day 
Moody 
Brookings, Brookings 
New York Ci ty, New Yorlc 
Brool-:i ngs, Brookings 
De S m et, Kingsbury 
Dol and , Spink 
Aberd een, Brown 
Brookings, 
Volga, 
vVatertown, 
Broo k i ngs, 
Brool<i ngs, 
White, 
Brool{i ngs, 
Brools:ings, 
Brook i n gs, 
Brook i n gs, 
Brookings, 
Brook i ngs, 
Brook i ngs, 
Brook i n gs, 
Broo k i n gs, 
De S met, 
Brook i n gs, 
Lake Preston, 
Brool<i n gs, 
Plank i n ton, 
Brook i ngs, 
Volga, 
Brook i ngs 
Brook i ngs 
Cod i n gton 
Brook i ngs 
Broolci n gs 
Brookings 
Brno Icings 
Broo k i ngs 
Brook i ngs 
Broo k i ngs 
Broold ngs 
Brook i ngs 
B rook i ngs 
Brook i ngs 
Brool<i n gs 
Ki ngsbur.Y 
Brook i n gs 
Ki ngsbury 
Brook i ngs 
Au rora 
Brook i 11 gs 
Brook i ngs 
S T E A M  E N G I N E E R I N G .  
Aitk en, Charl es, 
Burt, Freel N., 
Cranston ,  Al bert E., 
Plankint on , 
Langford, 
Lake Campbell ,  
Aurora 
Day 
Broolci n gs 
10 SOUTH DAKOTA AGRICULTUHAL COLLEGE. 
Hoeffken, Joh n H., 
Johnson, Anton Ever, 
Koh lhoff , Joseph , 
Lindsley, William H., 
Metz, Hen ry vV., 
Steffes, Joh n, 
'.rhomas, Charles E. , 
Allison, Hele n, 
Anderson, Alvin B., 
Bal<ke, Martin A., 
Bjornstecl, Norman, 
Bolles, Myrick N., 
Cline, Amy, 
Cranston , Isaiah, 
Crum b, Burdette, 
Cun ningham, Arthur E., 
Ebert, Fran!{ W., 
Egge n, Hans J., 
Fe i ge, Juli us, 
F ielder, Charles ·w., 
Fi ncleis, Phillip, 
Fjerstacl, Hans, 
Foy, I<'ranl< E., 
Fry, Frank 0., 
Fry, Nettie J., 
G arvin, J. A., 
Glasco, Noah , 
Gullick, Cora R., 
Gullickson, Elsie, 
Hansen, Syver B., 
Harding, Charles J., 
Hartwick, Alfred, 
Hartwick, Carl B., 
Hegeman, Mabel, 
Hopk ins, C. Edward, 
Hollekim, Lars, 
Hill, Osmer, 
Hurd, George, 
Jevne, Belle R., 
Kester, Nellie, 
K irby, l!'red Robert, 
Krenellrn, Charles, 
-Kramer, Joseph, 
Norwood, :Min nesota. 
Gem, 
Dodge, 
Lake Preston, 
Miranda, 
Redfield, 
Willow Lalrn, 
P R E PA R AT O R Y .  
Alpen a, 
Manchester, 
Estelline, 
Volga, 
Colman , 
Holabircl, 
Lake Campbell, 
Brookings, 
Brook i ngs, 
·white , 
Toronto, 
Huron , 
Brookings, 
Miranda , 
Toronto. 
Naples, 
Scotland, 
Scotland, 
White, 
Willow Lake, 
Brookings, 
Toro nto , 
Brookings, 
Britton, 
Brookings, 
Brookings, 
White, 
Estelline, 
Toronto, 
Willow Lake, 
Hanel, 
Brookings, 
Redfield, 
Bradley, 
Willow Lake, 
Brook rngs , 
Brown 
Brown 
Kivgsbury 
Faulk 
Spink 
Clark 
Jerauld 
Kingsbury 
Ham lin 
Brookings 
Moody 
Hyde 
Brookin gs 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Deuel 
Beadle 
Brookings 
Faulk 
Deuel 
Clark 
Bon Homme 
Bon Homme 
Brookin gs 
Clark 
Brookings 
Brookings 
Brookin gs 
Marshall 
Brookings 
Brook ings 
Brookings 
Hamlin 
Deuel 
Clark 
Hanel 
Brookings 
Spink 
Clark 
Clark 
Brookings 
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Lee, Guy U., Rockford, Illinois. 
Lindsey, Charles, Lake Preston, 
Monson, Christine, Estelline, 
Norman, Edward J., Togs tad, 
Norton, E. Guy, Vienna, 
Opsal, Lewis, Brool{ings, 
Parsons, WalterMf. Aurora, 
Patterson, Eva J., Brookings, 
Peterson, Peter Nils Plankinton, 
Pickles, Hattie, Clark, 
Pickles, James, Clark, 
Ribstein, Clark, Bruce, 
Rice, Albert, Pierre, 
Rymerson, Hannah, Estelline, 
Sampson, Vendella M., Bruce, 
Sproul, Robert C., Brookings, 
Sheldon, Archie, Willow Lake, 
Smith, Ella Brookings, 
St. Helen, Wm. K., Bradley, 
Struck, Augusta C., Lake Preston, 
Sturgeon, Hattie E., De Smet, 
Thomas, Gilbert, Willow Lake, 
Towne, Judson R., Mellette, 
Van Osdel, Frank, Yankton, 
Williams, Callie, Brookings, 
Wing, Eddy C., Brookings, 
Work, Abel E., Brookings, 
Youngberg, Hannah, Volga, 
S P E C I A L  W I N T E R C O U R S E .  
Boynton, Wilmer H., 
Johnson, Anton Ever, 
Kramer, Joseph, 
Hendrickson, Helmick, 
Hoeffkin, Jo1.rn H., 
Hovey, Geo:rge, 
Hurst, Har·ve.\', 
Labrie, OUver J .. 
Lindsley, - illiam H., 
Luke, Fre K., 
Maxwell, homas 
Phillips, : • dward C.7 
Reese, D: .vid Edward, 
Rottluff, Howard George, 
Semmen Henry Otto, 1.-1 ':., 
Doland, 
Brookings, 
Gem, 
Bruce, 
Norwood, Minnesota. 
Bruce, 
Wessington, 
Doland, 
Lake Preston, 
·waterbury, 
Menno, 
Brookings, 
Howard, 
Oldham, 
Bruce, 
11 
Ringsburv 
Hamlin 
Deuel 
Clark 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Aurora 
Clark 
Clark 
Brookings 
.Hughes 
Hamlin 
Brookings 
Brookings 
Clark 
Brookings 
Clark 
Kingsbury 
Kingsbury 
Clark 
Spink 
Yankton 
Brookings 
Brookings 
Brookings 
Brool{ings 
Spink 
Brookings 
Brown 
Brookings 
Brookings 
B eadle 
Spink 
Kingsbury 
Jerauld 
Hutchinson 
Brookings 
Miner 
Kingsbury 
B rookings 
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Steffes, Jolin, 
Thompson, Edward A., 
Troupe, Paul V., 
Tweed, :rils, 
'l'Vinterbothum, Freel S . , 
Benedict, Clifton, 
Breed, Ray, 
Bumb am, A. C., 
Clevenger, Emma, 
Cline, Amy, 
Cline, Blanche, 
Crane, Mrs. A. B., 
Cunningham, Rena, 
Dutcher, Adams, 
Gil berts, Clara, 
Gove, Florence, 
Hargis, Christie, 
Hewit, Earl, 
Hewit, Nellie, 
Holl ekim, Lars, 
Hopl{ins, Mrs. C. G., 
Hurst, Harvey, 
Loveland, Addie, 
Loveland, Susie, 
Madden, Cassie , 
Madden, Maggie, 
Mathews, Nora, 
Mayland, Mabel, 
McLouth, Ida, 
McNamee, Minnie, 
Murphy, Nona, 
Murphy, Mrs. P. C., 
Olson, Eva, 
Orr, Angie, 
Phillips, Florence, 
Phill ips, Louise, 
Risum, May, 
Schaub, Pearl,  
Sinjem, Mary, 
Smith, Mill ie C., 
Sturgeon, Hattie, 
Redfield, 
Druce, 
Gary, · 
Dexter, 
Rockford, 
M U S I C  C O U R S E .  
FIRST YEAR. 
De Smet, 
Brookings, 
Brool<ings, 
Brookings, 
Holabircl, 
Holabircl, 
Brookings, 
Brookings, 
Brookings, 
Brookings, 
·watertown, 
Brookings, 
Brookings, 
Brool<ings, 
Toronto, 
Broo I< in gs, 
'\Vessingtou, 
Brookings, 
Brookings, 
Brookings, 
Brookings, 
Willow Lake, 
Brookings, 
Brool{ings, 
Brookings, 
Brookings, 
B rookings, 
Bruce, 
Brookings, 
Brool<i ngs, 
Brookings, 
Brookings, 
De Smet, 
·Brookings, 
Sherman, 
De Smet, 
S pink 
Brookings 
Deuel 
Codington 
Il linois 
Kingsbury 
Brookings 
Brool<ings 
Brookings 
Hyde 
Hyde 
Broolcings 
Brookings 
Brookings 
Broolcings 
Codington 
Brookings 
Brookings 
B rookings 
Deuel 
Brookings 
Beadle 
Brookings 
Brookings 
Brooldngs 
Hrookings 
Clark 
Brookings 
Broolcinirs 
Brookings 
, Broolcings \ Br@okiogs 
\ Brookings 
Brookings 
\ Broolcings 
IBrookings 
)Brool{ings 
J�i ngsbmy 
.Brookings 
Minnehaha 
Kingsbury 
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Thorston, Soph i a, 
Toll iver, May, 
Walter, Alma C., 
Walters, Ed ith A. A., 
Waters, George D., 
Wheaton, Belle, 
W ill i ams, F.leanor, 
Wilk inson, Bessie, 
B rookings, 
Brook ings, 
Brookings, 
Bruce, 
Brookings, 
B rook ings, 
B rookings, 
Bushnell, 
B rookings 
Brno kings 
Brook ings 
Brooldngs 
Brookings 
nro0kings 
Brookings 
Brool{ings 
S U M M A R I E S .  _,, 
Post Graduates..................................................... 7 
Seni ors ........................................................... . 11 
Jun i ors......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Sophomores........................................................ 21 
Freshmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 48 
Pharmacy ........................................................ . 
Special. .................................................. ........ . 
17 
28 
Steam Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Music Course...................................................... 44 
Total in College Studies:......................................... 198 
Preparatory Students ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
Winter Course Students ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
282 
Counted twice ............................. . .... .'.................. 39 
Total Enrollment ... ................... .................... 243 
The follow ing named Counties and States were represented among 
tl1e students of the College during the past year: 
Aurora. 
Beadle. 
Bon Homme. 
B rooldngs. 
Brown. 
Cla rk. 
Codington. 
Day. 
Deuel. 
Illinois. 
Indiana. 
C O U N T I E S .  
F aulk. 
H anel. 
Hamlin. 
Hutchinson. 
Byde. 
Jerauld. 
K ingsbury. 
Lake. 
S T AT E S .  
M ichigan. 
Minnesota. 
Lincoln. 
Marshall. 
iiner. 
M inneh aha. 
Moody. 
Potter. 
Spink. 
Yankton. 
New York. 
W"isconsin. 
NoTE.-Twenty and probably more of lhe Students who arc credited to Brook­
ings County are residents of that county simply becau�e they are >Indents of the 
College. 
ESTABLISHMENT, ENDOWMENT AND DESIGN. 
In February, 1881, the territorial legislature passed an act establish­
ing an agricultural college and locating it at Brookings. The legisla­
ture of 1883 provided for the erection of the first building. 
The college was founded in anticipation of the advantages to be 
derived-when tht> territory became a state-from the land granted 
by act of Congress in July, 1862. Under this act each state then in the 
Union and every one afterwards to be admitted, was granted a 9.Uan­
tity of land equal to thirty thousand acres for each representative the 
state had or should have in Congress. The following paragraph is 
quoted from this act: 
"All moneys derived from the sale of the lands aforesaid by the 
States to which the lands are apportioned, and from the sales of land 
scrip, shall be invested in stocks of the United States, or of the 
States, or some other safe stocks, yielding not less than five per 
centum upon the par value of said stocks: and the money so invested 
shall constitute a perpetual fund, the capital of which shall remain 
forever undiminished, except as herein provided, and the interest of 
which shall be inviolably appropriated by each State, to the endow­
ment, support and maintenance of at least one college where the lead­
ing ol>ject shall be, without excluding other scientific and classical 
studies, and including military tactics, to teach such branches of 
learning as are related to ag1'iculture and the mechanic arts in such 
manner as the legislatures of the States may respec�ively prescribe, in 
order to promote the liberal and practical education of the industrial 
classes in the several pursuits and professions of life." 
r.rhe Congressional act under which South Dakota became a state, 
sets apart ONE HUNDRED AND SIXTY THOUSAND A C RES of land as a 
perpetual endowment for agricultural education. When these lands 
are sold
.
and the proceeds invested, the college ought to be independ­
ent of State aid for its current expenses. 
Section seven of the territorial act of re-organization, approved 
March 11, 1887, is as follows: 
"The Agricultural College, established by chapter three of the ses­
sion laws of 1881, shall be·known by the name of the Dakota Agricul­
tural College. The design of the institution is to afford practical in­
struction in agriculture and the natural sciences which bear directly 
upon all industrial arts and pursuits. The course of instruction shall 
embrace the English language and literature; civil engineering, agri-
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cultura l  che m i stry, a n i m al and vegetable a natomy and physi ology; 
the veteri nary a rt;  e n tomo logy , geology a n d  such other n atural 
sciences as may be presc ribed; pol i t ical, rural and household economy; 
horticulture,  mora l  ph i l osophy, h i story, book kePpi n g, and espec i ally 
th e appli cations of sc i e n ce a n d  t h e  median i c a r t s  to practical agricul­
t ure i n  the field . "  
The obvious i n tent a 11cl purpose of these acts w a s  to establ i s h  a 
school whose a i m  sh a l l  be to pro v i d e  such i n tel lectual a n d  m a n ual 
t ra i u i 11 g  as shall best fit the young men and wom eD o f  th e state f'or 
the producti ve i n d ustries.  To th i s  encl th ree full courses of study 1 1ave 
been prepared and a re now offe red: T h e  course i n  A gr i c u l tu re is  de­
s i gn ed for y<;rn n g  m e n ,  the cou rse in ·Domestic Economy for young 
womeD, the course in Mech a n i c  A rts i s  for those you n g  men who h ave 
tastes a n d  talen t  for a n y  of the m e ch a n i cal  i n d ustries. T h e  sh ort 
course i n  Pha r m acy is  design ed to prepare young men and women to 
become d ruggists. A short course i n  Agricu l t u re ,  twu yea rs i n  extent, 
and cove r i ng most of th e tech n ical  i nstruction i n  A gr i c u l t u re, a n d  a 
correspond i ng two yea rs' r:ourse i n  Mec ha n i c  A rts, a rc now offered for 
the fi rst time. A studen t fi n i sh i n g  one of these courses c a n  i n  two 
addi ti o n a l  yea rs complete the correspond i n g  long course. A course 
of o n e  year i n  t h e  most practical  branches of I r r igation En g i neer i n g 
i also for t h e  fi rst t i m e  offered to a n y  wh o may desi re to fi t them­
selves to carry on th e work o f  fa rm i rr igation i n  South Dakota or 
elsewhere . A t wo year';; course in Music is also offered , of  wh i cl 1 the 
l i tera ry 'lncl l 1 i sLor i ca l stud ies a re g i ve n  in the regu l a r  classes of the 
col l �ge a n d  the m usi<.�al  i n struction i s  given by the a tl i l i a tecl Brook i ngs 
School of M us i c .  A short spec ial  · cou rse i n  Practical  Engi neeri n g  
d u r i ng t h e  spr i n g  a nd s u m m e r  terms i s  offorecl t o  those who wish to 
lea rn  how to r u n ,  m a n age or c a re for station a ry or th resh i n g mach i n e  
tract i o n  engi n es. A short cou rse i n  Pra c t i ca l  A gr i c u l tu re i s  offered 
d u ri ng the w i n te r from Novcm !Jer to February for Ll 1 e  ad va n tage of 
you ng farmers who c a n n ot attend the regul n r  sess i on,; o f  the college . 
T h e  Congressional  act,  ca l ied t11e " B a tch A ct 1 "  prov ides for the 
esta bl i sh men t o f  Agricul tural Expe ri me n t  Stati o11s in connection w i th 
the A gricultu ra l  Colleges of the sernra l  states a n d  t e r r i tories and a 1:i­
propri ates th e sum of $15,000 per a n n u m  for t l l e  m a i n te n a n ce of  each 
of sa i d  stations.  The territorial  l egisl a ture ot' 1887 accepted this gra n t  
and establ ish ed a stat i on i n  c o n n ection w i th t h e  Agricultural  Col lege 
at Brooki ngs. 
On t h e  80th of Aqgust, 1890, the Pres ide n t .of the U n i ted Sta tes 
a pproved an act of Congress, generally k n o w n  as the M or r i l l  Act, for 
"the more complete enclow rn e n t  and suppor t  of col l eges for the be n e fi t · 
of Agricul tu re and the Mech a n i c  Arts . "  Under th i s act the coll ege 
receives from the general go\"erumen t $ 1 5,000 for th e fi rst year, $1 6,000 
for the second, $17 ,000 for th e th i rd a n d  so on u n t i l  t h e  a n n ual amo u n t  
reaches a n d  rem a i n s  a t  $25,000, d ur i n g  t h e  pleasure o f  Congress. T h i s  
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. money can only be used tor the support of i nstruction " i n  Agriculture , 
the M ech a n i c  A rts, th e E n gl i sh Language a nd the various branches 
o f  Mathematical, Physical , Natura l  and Economic Science, with spe­
c i a l  reference to the i r  applications in th e i n d ustries of l i fe ,  a n d  to the 
facil i t i es for sucb i nstructio n . "  T h i s  money can o n l y  be used for th e 
pay m e n t  of salaries of i nstructors i n  these branches, a n d  for the pur­
chase of apparatus a n d  m aterial needed for i nstruct i o n .  
T h e  s tate legislature of 1891 , by form al act i o n ,  accepted thi s  g ra n t  
w i th i ts con d i tions,  for t h e  Agricultural Collage, a n d  m a d e  t h e  treas­
urer of the board the legal custod i a n  of the funds. Th is fund is now 
sufficient,  with economy, to pay the salaries of a l l  the i nstructors in 
the i nstituti o n .  
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COU R SES OF" STU DY. 
FU L L  C O U R S E  I N  A G RIC U LT U R E .  
E l e m e n t a ry A lgebra . 
Engl ish CC!m pos i L i o n .  
Book-kccp1 n g .  
M i l i ta ry .  
El e m e n ta rv A l gebra. 
R h et oric.  -
:Rota ny,  2. 
Zool ogy,  :J .  
M i l  i ta r.v . 
A l gebra. 
Rhetoric.  
Bota n y ,  3.  
Zoo logy, 2. 
l\I i l i ta ry .  
Geome try . 
FRESH MAN YEAR . 
FALL T E ID!.  
S hop Wor k .  
SPJ i lNG TEIDL 
Domestic A n i mals,  3.  
Veteri n a ry M e c l i c i n e ,  2 .  
RU�rnll�li T E IDT. 
Da i ry i ng.  
SOP HOMORE YEA R .  
FALL TERM. 
I n trod uction to Eng. L i tera t u re .  
Pl 1ys ics .  
Vete r i n a ry M e d i c i n e .  
M i l i ta ry .  
Geome t ry .  
Gen e ra l  l l i story . 
Ph ysics.  
Mil i ta ry . 
Geometry. 
Genera l  H i story. 
P!J ysics. 
Mi l itary. 
Sl'RINO T E IDL 
Hort i c ultu re, 3 .  
Gene ra l Agriculture, 2.  
SUl)[l\IER TElDL 
Hort i c u lture, 2. 
General Agriculture, 3. 
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JUNIOR YEAR . 
FALL TERM. 
Trigonometry and S u rveying, or 
Engl ish History. 
Chemistry. 
Physiological Botany, 3. 
Comparative An atomy , 2. 
Stock Feed ing.  
S l'RING '.fERl\L 
Trigonometry or A meric' n H i story . 
Ch e m i stry. 
Cryptogam i c  Dotany , 2. 
Comparati ve Anatomy, 3. 
Forestry, 2. 
Landscape G a rd e n i ng, 2. 
Veter i n a l'y JYicd i c i ne , 1, or 
Da i ry i ng,  1. 
su:lfMER TERM. 
Chemistry. 
Botany-Diseases of P l a n ts ,  2 .  
An atomy and Physiology, 3.  
Entomology , 3. 
Bacteriology, 2. 
Forestry, 3. 
Vetel'i n a l'y Med i c i ne, 2, OI' 
D a i ry i n g, 2. 
SENIOR YEA R .  
:F A L L  TElCll. 
A stro110my, or Engl ish L i tera t u re .  
Meteorology . Qua n Li ta ti ve C l l e m i st l'y , or Vete r i n a l'y J\'[ed ici ne, or 
A d v .  Hol'ticulture. Commerc i a l  Law, 3 Economics, 2. 
Psychology, 
Consti tutional Law, 3. 
Econo m i cs,  2. 
English Literature. 
English Literature. 
A gricultural Geology. 
Constitutional Law, 3. 
Econom ics, 2. 
SPRING TElDL 
Stock l31'eed i ng·, 3 ,  
Veteri n a ry Med i c i n e ,  2, o r  
A gl'icultural Chemistry, 2, o r  
A d v .  Dotany, 2 .  OI', 
A d v .  Entomology, 2. 
SUl\UIER 'l'ERJ\I. 
Thesis. 
SO UTH D A K OTA A G R ICUL'l'U H A L  COL LEG E. 
F U L L  C O U R S E  I N  D O M E S TIC E C O N O N Y .  
Eleme n t a ry A l ge bra . 
Hoo k - k e e p i n g .  
Enl!l i s h  Compos i t i o n .  
l ' h ysica l Cul t u r e .  
A ny e lect i 1•e opposi te.  
F. lemen  ta ry A l gebra . 
R h e to r i c .  
Hota n y ,  2 .  
Zoology, ::l .  
l� h ysica l Cu l tu re . 
A n y e l ecti ve opposi te.  
A l gehra . 
n h e t u r i e .  
Hot a n y ,  : L  
Zc 1o logy , 2 .  
Phys i < :a l C u l t u re .  
A ny elec· t i ve oppos i te .  
G eo m e t ry .  
F R E S HMAN YEA R .  
F A L L  T E  !CIT. 
D ra w i n g. 
I nstru m e n t a l  Mus i c.  
Short h a n d  ; i n c l  Type w r i ti n g .  
Domestic D a i ry i n g .  
S e w i n g .  
SPRING 'l'ElUL 
Dra w i n g. 
J n stl' l l m c n ta l  Music.  
S h o r t h a  l l ( I  a ncl  Typew r i t i n g. 
DomcsLic Da i ry i ng . 
Se w i n g . 
SUlll M E it 'l' E I D I .  
Sew i ng,  i f" not t a ke n  Ll 1e Fa l l  o r  
S p r i n g- t c rn 1 .  
D ra w i n n· 
T n s t rn u �� n t a l  1Vr"u s i c .  
S h o rt,h a n c l  a n c l T y pew r i t i n g. 
Domes t i c  Da i ry i n g- . 
S O P H O MO R E  Y E A R . 
J n  trod u c t i o n  to E n g. Li t e rn  tu re . 
l ' l 1y s i c ::; .  
l Jnuschr i l c l  Ec ·o n om y  a n d S a n i ­
ta t i o n .  
Pi lys1 c a l  Cnl tnre. 
G c o m e t r v .  
G en e ra l  I T i st o r y .  
Physics.  
Phys i ca l Cu l t u re . 
Geometn'.  
Genera l  History. 
Physics.  
Pbysical  C u l t u re .  
Sl'JUNG TER�I . 
Coo k i n g- .  
SU21DI EU TE IDL 
Free Ha nd Drawi n g. 
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J U N I O R  Y E A R .  
F A  L L  'l'EJCIL 
Rng. I l istory,  or 'r r i go n o m ctry.  
Phys i olog i cal nota n y ,  3 .  
Compara ti ve A na to m y ,  2. 
Chem istry . 
A ny c l ecti  ve opposi tc . 
Industria 1 A rt.  
Cook i n g .  
Instrumental  M ns i c . 
Shorthand a nc l  Typcwri t i n g -. 
SI'IHNG TER.\f. 
A merican J I  i story, or T rigo n ' m ' t ry. 
Cryptoga m i c Hota n y ,  2.  
Com pa rat i ve A n atomy ,  3 .  
Chem i stry. 
A n y  electi  vc opposi tc. 
La ndscape G a rden i n g, 2. 
Floricnlture,  3. 
Sew i ng. 
.Shorth a nd a n rl Typew r i ti n g . 
Instru men ta l  M us i c . 
I nc l  ust rial  A rt. 
S U )l .\J E R  'l'ER:\1. 
A na tomy :rnd Physiolog-y , :t 
Botany- D i seases o f  P la n t� , 2. 
C h e m i stry. 
Ind us t ri a l A rt . 
S h orthn n d a 1 1d  Ty pcwr i L i n g .  
I nstru rn e n  t a l  l\' T  usic.  
Rn tomol ogy , 3. 
R:ictc r iology, 2.  
A ny e lect i v e  c 1 ppos i t e .  
Eng-l i sh L i teratu re . Meteorology. 
Com merc i a l Law, 3. 
Econ o m i cs, 2. 
A ny electi l·e opposi tc . 
Psychology . 
Consti t u t i o n a l  L a w ,  3. 
Econ omi cs, 2. 
Engl ish L i terat u re . 
A ny electi ve oppos i te. 
Eth i cs . 
E ngl ish L i tera t u re .  
Co nst i tut i o n al Law,  3. 
Econom ics, 2.  
S E N I O R  Y EA R .  
FALL T E R)L 
Qu a n t i La t i rc Che m i stry.  
I n d ustri al  A rt. 
Shortha nd a n d  Type w r i t i n g .  
Instrumental M us i c . 
Se w i n g . 
S l ' RI N O  T E R :l f .  
Ind ustri a l  A rt.  
Shortha n d  a n r l  Typewr i t i n g . 
I nstru m e n ta l  M usic.  
Sew i ng.  
SU}DJER 'l'EIOC. 
Thesis. 
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FU L L  C O U R S E  I N  M E C H A N IC A R T S .  
E l e m e n t a ry A l gebra . 
Engl ish Com posi L ion . 
Phy;; i cs.  
M i l i tary.  
E l e m e n t a ry Alge ura . 
R hetoric .  
Phys ics . 
M i l i tary. 
A lgebra . 
Hhetoric .  
Physics. 
M i l i ta ry . 
G eometry. 
F R E S H M A N  YE A R .  
F ALT, T E R M .  
Free H a n el D ra w i n g, � -
Wood Work a n d  the Ele m e n ts 
o f  Construct ion,  � -
S l' IU N G  TElUI . 
l•'ree H a nel D ra w i n g ,  1 .  
vVuocl W o r k  a n d  t h e  .Rl e m e n ts 
o f  Con s t ruct i o n ,  t .  
SU )fMER TEil:\[. 
Mech a n ical  Dra w i ng, �­
vVoocl Turn i 1 1g ,  1 .  
S O P H O M O R E  Y E A R ·  
FALL 'l' E R )[ .  
I n trod uct i on to E n g .  L i tera t u re .  
Chem istry .  
M ech a n ical  D ra w i ng, L 
Pattern M a k i ng, 1 .  
M i l i ta ry .  
G e o m e try . 
G e n e ra l  H i story. 
Chem i stry. 
M i l i ta ry .  
Geometry .  
G e n eral J r istory.  
Chem istry. 
M i l i ta ry .  
SPRING Tl�lDL 
Mech a n ical  D ra w i ng, 1 .  
.Pattern M ak i ng,  Mold i ng a n d  
Cast i n g, 1 .  
M ec l 1 a n i c a l  D raw i n g, � ­
l1'org i n g, � .  
22 S O U T IT D A K O T A  AO RTCULTUR AL COLLEGE. 
J U N I O R  Y EA R .  
F A LL 'l'Elt!\f. 
'l'ri .ro n o m e t ry a n d  S u ney i n g- . 
H igher Mech a n its, 4 .  
Metall u rg-y, 3 .  
Descri pt i  re G eom e t ry , -1 .  
J1'orgi n g·, L 
Comm er<.;ial Law, 3. 
Sph eri <:a l T r i i;ron ometry.  
Elem e n ts o f  Mech a n i sm .  
Physics o t' I le:it, 2. 
Const i t u t iona l Law,  3. 
A n alyt i cal Geometry. 
Constitu tion a l  La w , 3. 
SPIONO 'l'E IOL 
Des<.; r i pt i ve G eom e try , -1. 
M ach i n e Shop Prac tke ,  ! .  
S U J)D! Elt 'l'EJUL 
Mach i n e Design i ng, -1 .  
'.rhe S team E n gin e , i hour;;. 
J\T ach i n e  Sllop Pr:l(;t ice ,  1 .  
A n alytical G eome t ry . 1 . 
Calcul us, -1. 
A stron o m y .  
S team Bo i le rs , 3 .  
Econ om ics, 2 .  
Psycho logy. 
Ca lcu l us .  
T h e  S te a m  Boil e r , 3.  
1£<.;0nom i<.;S, 2. 
Eth ics. 
A n alytical Mech a n i cs .  
E<.;onomi<.;s, 2 .  
S E N I O R  Y EA R .  
l\fad1 i ne Design ing,  1 .  
Mach i n e  Shop Pra dke, � -
SPlUNG TER)L 
K i n em a t ics, -1. 
Meeltanical Laboratory, 1 .  
SUl'DI E lt 'l'E lDL 
'l'l t esis. 
S t rains  i n  Framed S t ru c tu res, 3. ���-'--��������������-
SOUTH D A KOTA AGRICULTURAL COLLE G E .  
S H O R T C O U R S E  I N  A G R I C U LT U R E .  
Elementary A l gebra. 
English Com pos i tion .  
n ook-keepi a g .  
M il i tary . 
E l e m e n ta ry A lgebra . 
Rhetor i c. 
Botany , 2. 
Zoology, 3 .  
M i l i ta ry .  
Algebra . 
Rhetoric .  
B0tany, 3 .  
Zoology, 3 .  
M i l itary. 
F R E S H M A N  Y EA R .  
}'ALL 'l'EU1\I. 
Shop Work. 
Sl'ltlNG T E !DL 
Domestic .A n i ma ls , 3 .  
Vete r i n ary M ed i c i n e ,  2 .  
S U M JIIER 'l'ER�L 
Dai ryi ng. 
S O P H O M O R E  Y EA R .  
Stoel{ l<'eed i n g. 
Vete r i n ary M e d i c i n e .  
Chem istrv.  
Physics. -
Forestry, 2. 
FALL TERM. 
M il i ta ry . 
Sl'UING TEHM. 
Landscape Garde n i ng, 2. 
Vete r i n ary Medicine,  1; or Dai ry-
Chem istry. 
Pl1ysics. 
M i l i tary. 
i ng, 1 .  
Horticulture, 3 .  
General Agriculture, 2. 
Forestry, 3 .  
Vete r i n a ry Med i c i n e ,  2, o r  
D a i ryi ng, 2. 
Horticul ture, 2 .  
G en eral Agriculture, 3 .  
Agricultural Chemistry, 
SUl\DIER TERM. 
Physics. 
M i l i ta ry .  
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S H O R T C O U R S E  I N  M E C H A N I C  A R T S .  
Elementa ry A lgebra . 
Engl i sh Com position . 
Free H a nel D ra w i n g, 10. 
M i l i tary.-
Elementary Algebra. 
Rhetoric .  
Mech a n ical D r a w i n g .  
M i l i tary. 
A lgebra. 
Rheto r i c .  
M echan ical Drawing,  1 0 .  
M i l itary. 
Geometry. 
Physics. 
F R E S H M A N  Y EA R .  
F A  J,L TEIDL 
Wood ·work and th e Elem e n ts 
of Constru c t i o n .  
S PR I NG 'l' E R: �(. 
Wood T u rn i ng, � ­
Pattern ]\fak i ng, � .  
SUill'.\rnR TETO!. 
Mol d i ng and Cast i n g . 
S O P H O M O R E  Y E A R .  
F A LL T E R )[. 
I<'orgi ng. 
I ntrod uction to Eng. L i te rature .  
M i l i ta ry. 
Geometry . 
Physics. 
Genera l  H i s tory. 
M i l i ta ry. 
Geometry. 
Physics. 
General H istory. 
M i l i tary. 
SI' R I NO 'l'ER�f. 
M ach i n e Sho11  Praet ice.  
SUMM E ll  TEil)!. 
Mach i n e Shop Prac t i ce .  
N. B .-l f t h e  stud e n t  desi res t o  g o  o n  w i th the f u l l cou rse i n  M e ­
chan i c  A r ts h e  w i l l  tal<e Che m istry i n  h i s  .J u n ior Y ear, be i n g  released 
from a part of  Shop Practice and Mechan ical Dra w i n g .  
SOUTH D A K OT A  A G RICULTUR A L  COLLEGE. 
C O U R S E  I N  P H A R M A C Y .  
Engl i sh Compos i t i o n .  
Hool;:-keepi n g .  
Pharmace u t i t a l  Lati n .  
Bota ny,  2 .  
Ph y s i ology a n d  Hygi e n e .  
HoL a n y ,  3. 
F I R ST Y E A R . 
FALT, T E R) f .  
Ch em istry . 
I' l i ys ics . 
SPlllNO 'l' l� R) [ .  
Ch e m i st ry . 
P l i .1·s i i.:s. 
S U )DI E R  T EH.)[. 
·Ma te r i a  1\fed ica.  
C l i e rn  i s  t ry .  �����-'-��� 
Q u a n t i ta t i ve Che m i st ry. 
Pllarmacognosy. 
Com pn ra t i ve A natomy, :i. 
M ed i ca l Hotan y  2. 
A natomy and Physiology. 
Ch e m i cal  Tox i co l ogy, a n d  
D rug A ssa.v i ng, 
S E C O N D  Y E A R . 
FA LL T E ll )f . 
Co m pa r<lt'. i 1·e A na to my , 2 .  
J\f a ter i a  J\f e d i c a ,  3. 
P l 1 a rma i.;y . 
SPlU N O  'l'Ef:)[. 
:M a te r i a  J\fer l ica,  and 
M ed ical Tox icology. 
Ph a r m a cy .  
Pharmacy. 
Thesis .  
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2G SOUT H D A KOTA A GRICULTURAJ, COLLEG E .  
C O U R S E  I N  M U S I C .  
(Terms o f  adm ission ihe same a s  to reg ular Fresh man Year except­
i n g  the Elementa ry A lgebra . )  
Piano, 2. 
Practice JO. 
Or Viol i n ,  1. 
Or C l a ri o n et, 1. 
Pract ice,  5. 
Piano,  2. 
Practice,  1 0. 
Or V i ol i n ,  1 .  
Or Clarionet,  1 .  
Practi ce ,  5 .  
Piano, 2 .  
Practi ce, 1 0 .  
O r  V iol i n ,  1 .  
O r  Clarionet, 1 .  
Practice, 5 .  
P i a no, 2. 
Practice, 10. 
H a rmony. 
Piano, 2.  
Practice, 10. 
Harmony.  
Piano, 2.  
Practice. 10. 
Harmony. · 
F I R ST Y EA R .  
F A L L  TERM. 
Engl ish Com pos i tion . 
A ny other study fou n d  i n  cor­
respo n d i n g  term or any other 
course. 
SPRING TElDl. 
Rhetori c .  
A ny oth er study fou n d  i n  cor­
respond i n g term of any other 
course . 
SU1'Dl b:R TER M .  
Harmony. 
R h etoric .  
J\ ny 0th e r  study fou nd i u  cor­
respond i ng term ot: any other 
course. 
S E C O N D  Y EA R .  
FALL TERllI. 
In trod uction to Eng. L i te ratu re.  
A ny other study in  co rres­
pon d i n g  term of any other 
cou rse. 
Sl'IUNG TEU:ll. 
Genera I I I  istory. 
A ny other study in corres­
respo n d i n g  term of a n y  other 
cours e .  
SU .:.rnmn TEH::\I. 
Genera l  H i story . 
A ny other study i n  corres­
po n d i n g  term of a n y  oth e r  
cou rse. 
D A I L Y  P R O G R A M M E :  FALL T E R M .  
A .  M .  
Ye::.r. l>t Hour. ;!nd Hour.  3rd Hour. 4th Hour. 
____ , 1------
Sen ior. 
Qunnt. Chem. 
A d v .  Hort. 
Steam 1A •tronomy 
BoilersfS. Engl ish ! Econom ics 2. 
Indnst.  Ar t.  Li terature ,Com . Law 3. 
I nst . M11sic. 
Sew ing. 
An. Geom. 
nnd Calculus 
Met eorology. 
____ , 1 , _____ , ____ _  _ 
J u n ior. 
Trigonometry 
I 
�I e t  all  u rgy s 
and Phys. Bot. 3. 
S u rveying. Comp An. i. 
Eng. llistory. 
Com . Law 3 
Phys. Hot . :i IH .  Mech .  'I . Comp. A n. 2. Chemist ry. 
---- 1 , _____ , ___ _ _ 
Soph ' m ' r .  IEng. Lit. !Geome t ry. !Physics. · !Chemistry. ancl Phys. LRb �- Phys . Lab 2 Phnrmacog . .  3 Honsehold 2nd Ye::ir. , Quant. Che m .  �lat. Med ica 3. C:omp A n. 2. 8a. n i t: tt ion.  
Comp. A n . � Pha.rmncog. 
---- 1 , ______ , _____ _ 
Freshm'n 
and 
l st Year. 
Free H:in<l 
Dra w i n g  1 �  
E l  Const. 1 1,, . 
H J�eepi ng: 
Topogra ph . 
l ira.wing.  
Eng, Con1p. 
Agr. 1 1ndN 
I rrigation 
Physics. 
Sc w i ng­
Short Hand 
n.nd 
Typc w r i t  ing 
Elementary 
Algebra. 
Chem istry. 
�-- 1 ------ �----- · -- -
r· 'v · Engl i sh [Free 1-I":nd . . Prepa ·" ... · j  G ran1mar. Dra wing 1 �  IA.n thrnct ic. l re nm ·ns·p 1 ;, .  U S .  H i story 
P. M. 
lst Hours. 2nd H o u r. 
Vet.. Med icine.  
�lnc h i nc Design.  
& Shop Practice. I Mach. De•ign. Q 11nnt.  Chem. & 8hop Practice L:oborntory . Quant Chem S hort. Hand :ind Laboratory. Type writ ing 
Des. Geom. nncl  
and Fo1·g i ng. 1Des. Geometry 
Stock Fee d i n g  a .nd Forging 
Short 1- fand and Cook ing 
Typewri ting f n d u strial Art.  
Cook ing !nstrum. M usic.  
J nd u s l rial  Art,  
1 n�tru . l\I n�ie. 
Mech Draw and Mech . Draw. and 
Pat. �\laking 
. 
Pat. !\'f a k i ng. 
Q11an 1 .  Chem. Vet. l\led icine. 
Lal.Jonctory. Q11ant. Che m .  
Stock Fee d i n g .  Laboratory. 
Physical La b. i. Physical Lnb. �. 
i' hop Pract ice . 
.Free } l and Dra w i ng ! 'f ,  a n d  \Vood 
:::; hop � 1z .  
3rd Hour.  4 t h  Hour. 
Chemical La l.Joralory. 
Forging 
Chemical L:iborntory. 
Pha.nnacy. 
Physical Laboratory. 
Dome'I ic Da.iry!ng. 
Chemical Laboratory. 
SOUTTI Di\li:OTA A G RI CULTUR A L  COLLEGE. 
C O U R S E  I N  I R R I G A T I O N  E N G I N E E R I N G .  
( Con d i t i o ns to e n ter the same a s  to a n y  other cou rse . )  
FA LL TERM. 
Elementary A l gebra . 
A gr i e u l tura l  Geology . 
Physics,-Meclia n ics of sol i d s  a n d  l i q u i d s .  
Drawi ng, topogra pl 1 ica l .  
G e( l metry. 
H y d rostatics a n <l I l yclra u l ics.  
Bota ny,  2 ,  and l T urtieul ture,  3, as mod i fi ed by i rriga t i o n . 
SUJIDIElt 'l' EIDL 
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T r i gonometry, S u r rny i n g  :i n d  Mensura ti o n ,  (Lay i n g d i tches a n d  
reservoi rs , Com pu t i n g  exca vations a n d  E m ba n lone n ts, Le rel i ng, 
Compu t i n g  a reas. etc .)  
Hydrostatics and H vd ra u l i c -s .  
A g r i e u l t u re u n d e r  i rr igati o 1 1 ,  h istorical a n d  descr i pt i ve .  
Prac:tical i rrigat i o n . S i x  weeks of fi eld w urtc Bu i ld i ng fl u m es a n d  
m a n a g i ng wate r .  
A cert i fi cate w i l l  b n  g i ve n at t h e  encl o f  th i s  cou rse t o  those who h a v e  
sut:eess fu l l y fi n ished i t, a n d  a re e i gh tee n yea rs o [  age. 
S H O R T C O U R S E  I N  P R A CT I C A L  S T E A M  E N G I N E E R I N G .  
SPIU N G  'l'ERJlf. 
A r i th me t i t: .  
E n gl ish G ra m m a r .  
Physics or  the S t e a m  E n g i n e .  
S h o p  Pract i ce . � .  
Mecha n ica l Drawi ng, ! .  
SU.1\BIER TERilI. 
Pen m a n s h i p  and Book-keepi ng. 
Engl i sh Com posi tion . 
Steam E n g i neering. 
Shop Practice ,  ! .  
Mecha n ical D rawi n g, ! .  
Steam Engi n e  Pract i ce .  
D A I L Y  P R O G R A M M E :  S U M M E R  T E R M . 
Senior. 
Jnnior. 
I I Economic;; 2. IEngli'h L i t .  Agricult u ral Moral Science Com. Ln w 3 . . IA nalytical Geology. I IF m med Mechanics. Structures 3 
Che1n i s t ry .  
Analytical 
Geometry 
Forest ry 8. 
--1 Com. J.aw 3. Vet .  Medicine � . 
.Enton1ology 3. 1Ana.totny and 1 )
.
a i ry i ng :!. 
Diseases 2. Bacteriol �. fnsJ.. M u s ic. 
Plant Physiology 3.
I
J n d ust. rial Art. Bot a n.jcal and Z0ological Lab. 
Shop Practice. 
Chem ical Laboratory. 
St tn. Eng. 2. Short Hand n nd 
Type w r i t i n g .  
I Stea.in Engine. ------· ----1 I ] �Ort. :! .  
1 Gen. Agr. s. 
Soph'm're Che m i s t r y .  Chem. 'fox. Physic,. Forest ry 3. 
2nd Year. I Drawing. I Drug Assay'g Physiology :�. Dairying �-
Geometry. I IGen. History. and Freehand and Arnitomy and Vet .  �iedicine �. 
Freshn1'11 
and 
1st Year. 
Agricultural Pharmacy. 
Chemistry. 
--- PhysiCS:-­
Elcn1e n i a ry Sewing. 
. Algebra.. �.,. l L  I lr:� wi 'g. Rhetoric .  IPh vs iology J ns. M u S !c . Chem ist ry. • and . Short J fand &' Botany 3. Agr1cul t, u ra.J H \·g iP.ne. Ty pe w r i t. i ng. l zoology � .  Geology. Hydro· s.tuti cs �!:it. Med ica . I and Trigono1n'ry, Hydrnulics. Surv. & Mcns.
1 _______ _ 1--1- -i---
Prep
.
ara'y 1}���1�'.��ocgJl ;1 g  [Ci vi l  Gov t .  3. IElement ary . . . . f\nd and Stean1 Eng. Algebra. 1 1:.. ng . G 1 an1nuH. St. Eng'ng Pen 1na.nsh ip .  
Drawing and S h o p  Practice. 
S hop Pract ice . 
Pharmacy Laboratory. 
P hysical and 
Chemical Laboratory. 
Physical Laboratory 2. 
Drug Assayin«. 
Physical and Chemical Labs. 
_________ c_1_1e_rn_i c_· u_l_I_,,_1�bs. 1 ____________ _ 
Botanical and 7.oologicul Labs. 
Drawing a.nd Shop Pract ice. 
Field \\Tork in Rurveying and 
Practical I rrigation 
Dairyino­
PhysicalLaboratory 2. 
Chemical Laboratory. 
Field \Vork in Surveying and 
Practical frrigation. 
l\Iecha nical Drawing and �hop 
Practice. I Traction Engine Practice. 
DA I L Y P R O G R A M M E :  S P R I N G  T E R M .  
Senior. 
Junior. 
Econocnics 2. 
Stock Breed. 
Adv. Bot. �. 
" Ent. 2. 
Short Hand 
and 
Type w r i ti ng 
cern, Law 3. I Psychology. 
S i m  Boilers3. 
Calculus. 
English L i terature. 
Trigono111 1t1·y. 
Americnn [Com. Law :J. 
H istory. Chern ist ry .  
Forestry 2 .  
Landscape Gnrd. 2. 
Comp, A n .  8. 
I 
Crypt. Bota n y � .  
Crypt . Bot . 2 .  Se11· i n g -.  
Mcclmn i s m .  .Short H d . & T'p'wrt. 
I nstnunenta.l M u sic.  
l n d u strifLI" Art 
_____ 1 1 1 1 Physics of Heat 2. 
Sop h ' m ' re l 
and Physics 3. 
2nd Year. Pharn1acy. 
Freshm'n !Physics 3. 
and Botany 2. 
l•t Year. Zoology :� 
Hortic u l t .  2. 
Prepara'y. 
and I A .  St. Eng'n. . ri thrnetic. 
I
Chemistn·.  
Mat. Meci ica !Geometry. 
nnd Comp An. 3. 
Medical Tox. 
----
F,J. A l9ebra. 1C he 1 n 1 s t r.r . 
I 
Rhetoric.  
Hyd rostatics Pilar L:it. 
and Botany 3.  
Hydraulics 
Eloc u t ion . 
General History. 
Forestry 2. 
La nd scape Gnrcl.  2. 
Med. Botany 3 .  
Short Hnnd a n d  
rrype w r i t i ng. 
Free 1 1nnd Dra w i ng 
I nstru mentnl M usic.  
!';e11·ing.  
Domestic A n i mnls � .  
Geometry. 
Eng. GranL Physics of ! Physical Geogra p h y .  
S t 1 n .  Engine 
Mechanical Lab .  & K i nematics. 
Industrial A rt.  
Instrumental M u s i c .  
Sewing. 
Comp . A n .  3 .  
De;c r i p t .  Geom. 
and Shop Pmct 
Floricu ltu re :J . 
Ve t. Merlicine 1. 
Dai ry i ng 1 .  
Dcscript. Geom. 
and Shop Pract. 
Gen Agric. 2. jvet Med icine 1. 
Hort icu l t u re 3. Da. i ry i 11g 1 .  
M e d .  Bot. Lab. 3. 
Cook i 1 1 g .  
Jtechanical Drawing and Shop 
f-'ractice. 
Shop Practice. 
I ------- ------- 1 
�hop Pract ice nncl  Elements of 
Construct.ion )..'.;. 
Botanical and Zoological Labs. 
Physical Laboratory :�, 
lrrig.  Botanical L a boratory 3. 
l\lccllanical Dra w ing and Shop 
Practice. 
Vet Medic.  
Chemical Laboratory. 
Clrnm ical Laborat ory. 
l'hysical Laboratory 3. 
Do111csl ic Dairying. 
Vet.erin11ry �r ccl 1cine 2.  
Mccha.n ica.I Dra.w i n g .  
Physical Laboratory :L 
Chemical Laboratory. 
J rrig.  F i e l d  'Vork. 
E X P LANATI ON OF COU R SES. 
G E N E R A L  STAT E M E N T .  
The Course in A o n rcuLT U .R E  is designed fol' young m e n ,  a n d  the 
Course in Do:11 EST l C  Ec oNO}rY is designed for young wom en. These 
courses al'e made up of t h e  usual litcral'y a n d  scie n ti fi c  st udies that 
lead in col leges t o  the Bachelor of Science degree. I n  addition, those 
pursuing the Coul'se in A o m c uL T U H E  m ust take three terms of study 
in Practical a n d  Scient: fi c  Agriculture, two a n d  two-fi fths terms o f  
study i n  Horticulture, Forestry and L a ndscape G ardening, one term 
and two-fifths in Veterinary Medicine and Surgcl'y, one in D a i rying, 
a n d  one term o f  practice in the shop . In the first term of the Senior 
year studen ts may ch oose Quantitative Chemistl'y, Veterinary Medi­
i cine or A dvanced Hol't i e u l t u re .  In the second and third terms of the 
J u nior year there is a n  election between Veterinary M edicine and 
Dairying.  I n  the second term of the Sen ior year there is a ch oice 
among Vctcrina.�y M edicine, A gricultural Chemistry, Advanced Hot­
any a n d  A d \'a nced E n t o mology. Tliosc pursui 1 1 g  the course in Do­
mestic Economy, in addition to the college studies, practice Sewing 
during the s u mmer term or their Fresl i m a n  year; during two terms of 
the Sopltmoro year they study Household Economy, S a n itation a n d  
Coold ng;  during t i l e  summer term o f  the J unior y e n r  they arc o ffered 
work in Floriculture. During each of the other terms of' the course 
the stud e n t  may choose one o f  the electives n a med in the second col­
um n of the t abular statemen t, in addition to the regulnr studies. 
T l 1e course in M echanic Arts is designed for those young m e n  who 
have tastes and aptitudes for mechanical pursu'ts, and it i s  beliernd 
that tl1ose who com plete it will be fitted to fi l l  responsible positions i n  
m anufacturing establishm e n ts. T h e  "industr ials" of  t h is course are 
drawing a n d so me t'orm of shop practice. Those who t i nish a n y  one o f  
the foregoing courses will be entitled to t h e degree of B .  S. 
The two years· course in J'harmacy is designed to tit young men a n d  
women for t h e  business o r  drnggists. T h ose who com pl e te i t  will be 
entitled to th e degree of Ph . G. (Graduate in Pha rmacy); a n d  it is 
expec ted t h a t  the graduates from th is comse, a fter having the required 
pract ical experience in a drug store, will be well able to pass the exam­
i n ations o f  the State Board o f  Ph arm acy for license as registered 
ph armacists. This Boa rd recently passed _ the fol lowing resol u ti on :  
" W e  beg t o  state that we h a ve exami ned the. course o f  study, a n d  
have i n spected the apparatus and facilities o f  t h e  State A gricultural 
College for prosecuting the study of pharmacy, and we most cheerfully 
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com m e n d  t h e  sa m e  to th e fa vora b l e  con s i d e ra t i o n  o l  al l  persons who 
desi re to e n g:igc in  the st udy o f  ph a r m acy a n d acco m pa ny i ng sd c n cc . .  " 
A two years'  cou rse coveri n g  m ost of t h e  pra <:L i ca l i nstruc t i o n  i n  
Agri c u l t u re, a nd a correspon d i n g t wo yea rs' cou rse 1 n  Mech a n i c  A rts, 
a re offered now for the f"irst t i me to those ·wh o a rc u n a b l e  to s pe n d  a 
longer t i m e i n  study.  T h e  wo rk i s  so a rra nged that t h e  stud e n t  fi n ­
i sh i n g  o n e  of t h ese sh ort cou rses can com pl ct.e t h e  fu l l  cou rse i n  t wo 
add i ti o n a l  years. 
A cou rse of a s i ngl e yea r in Irrigation E ng i nceri ng is a l so now for 
t he fi rs t  t i  m e  offered to those dcsi r i n g to fi t th cmsc l vcs for pract ica l  
i rr iga t i o n  i n  t h e  a rtesi a n  w e l l  regions o f  t h e  S t a t e .  
T he short course i n  PracL i c a l  S tea m En g i n eer i n g i s  f o r  th ose .rou n g  
m e n  w h o  d es i re to pre p a re thcmi;el vcs Lo r u n  a n d  t o  ca re for th e 
th resh i n g m a c h i n e  e n g i n e .  
T h e  short w i nter c o u rse i n  Practical A g ri c 1 1 l t u rc i s  fo r th e a ccom­
mod a t i o n  o f  t h ose y o u n g  fa rme rs who a rc busy on t he i r own fa r m s  
d u ri n g t h e oth e r  se aso n s o f  the yc:i r .  

L I TER A R Y  AND S C IENTIFIC S T U D I E S .  
E N G L I S H .  
The work i n  E ngl ish Language and Literature is care ful l y  ada pted 
to the needs o f' t h e  i n dust r i a l  classes. Its a i m  is two-fol d :  ( l )  To sc: 
c u re accmate, v i gorous a n d  graceful expressio n : a n d  (2) To cultivate a 
taste for good l iterature . The wor lc is distributed as follows: 
Co:u ros1TI ON . -T h i s  study is pursued d u r i n g  the first term of t h e  
Freshman year . It comprises thornugh d ril ls i n  the use of p u n ctua­
Lion marks and capi tals, and in sentence and pa ragraph strncture. 
By numerous exercises in pharaphrase and reproduction, the student 
is led up to orig i na l  composition. Instruction i s  given i.n the analysis 
of themes, and in writing by topical outline. 
R n E TORIC.-The study of rhetoric occupies t l 1 e  second and t h i rd 
terms of the Freshman year. The design of tb i s  course is to cultivate 
a critical taste in the use of l a nguage and in the study of literature, 
and also to afford constant exercise i n  composition work. Literary 
style is careJully analyzed, and extensi \'e selections from standarcl 
a uthors, illustrat i ve o f  the various qual i t i es and clements arc studied 
critically. Great stress is l aid upon the processes o f  i n ve n t i o n , such as 
the choi ce of subject, determination and a n alys i s  of them e, a n d  the 
col lection and arrangement of material. Four origi n a l  essays are re­
quired in connection w i th thi s  work. 
LITEHATU R E .-The fi rst term of the Sophomore year is given to the 
study of a few sel ect i on s from standard authors, suppl e m e h  ted by a 
eourse of read i n g  wh i c h  is reported upon once a week . A n  a ttem pt i s  
m a d e  t o  familiarize the student with just s t a n d a rds of c r i t i c i .'m by a 
careful exam ination of the styles a n d  subj ect-matter. o f  a few prod uc- · 
t i ons, an d also by the supplementary read ing .to awaken an interest in · 
some of the best authors. 
D u r i n g  th e fi rst term of the Senior year, four or five American 
an tho rs are studied . The class work is again supplemen tcd by further 
rea d i ng, and each student writes an essay embody ing the results o f  
ind ependent i n vestigation upon som e  top i c  assigned him. The second 
term is devoted to tl 1e  study of some masterpieces preceding the nine­
teenth century,  w i t h  an endeavor to t race t he l aws of development in · 
each pe r i o d .  Chaucer, Spencer,  Shakespe a re,  M i lt o n  a n d  Pope are 
selected as represe n ta t i ve au thors. Some phases o r  ni n e te e n th cen­
tury literature are taken up in the l ast term of the Senior year,­
either a study of the romanti c  kind, tbe novel i sts, or some one part. 
In all l iterary stud i es, accurate and scl 1olarly methods are encouraged · 
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i n  the studen t .  Intensive rath e r  tha n  extensive results are sough t 
after . It is though t  that stud ious, cri t ical read i ng should be the 
i deal,  rather  than superfi c i al and i n d i scri m i n a te read i ng.  
P unLH.: RnETORICALs.-Througbout th e J u n ior and Senior years, 
one ori gi nal  essay or oration per term is  req u i red from each student,  
the same to be del i vered publicly.  
N AT U R A L  A N D  P H Y S I CA L  S C I E N C E S .  
These bran ches a re pursued qu ite thoroughly, f o r  they l i e  a t  tl l e  
foundation o r  most of  t h e  i nd nstr ial occupations.  A s  m uch a s  possible,  
they are stud i ed by the laboratory or experimental method . 
BOTA NY.-Th is sc i e nce i s  begun tlte second term of the Freshman 
year and altern ates w i th zoology. Dur ing this term cons iderable 
time i s  spent in the study o f  the w i nter cond itions o f  the pl ants , par­
ticularly trees and sh rubs growi n g  in South Dakota ; the structu re and 
d evelopment of b uds;  e ITe(jt of heat and cold on vegetati o n ;  germ i na­
t ion;  seedl i ngs . This is followed i n  the sum mer term by a study o f  
t h e  general morphology o f  the h igh er plan ts. Special attention i s  
given t o  floral structu res a n d  the i r  relation t o  pol l i n ation;  n at ive 
frui ts ,  forest trees , shrubs, and flowers worthy of cu lt ivation ; forage 
plants. An herbar ium of fi fty species of flower ing plants is  requ i red . 
Th roughout th e en ti re conrse the studen t  is taugb t to study t;he plants 
themselves, us ing books as a ids  to a better understand ing  of the facts 
observed . 
H i gher botany is begun i n  the J u n i or year. The first term is spent 
on the a natomy and physiology o f  the h igh er  plants. Th is i s  carried 
on by means o f  l ectures, cha rts, and work i n  the laboratory. 'l'he h i s­
tology o f  woody stems is made a special  feature . The works of Bessey, 
Goodale, and Sachs are used as the principal reference books. Crypto­
gam ic botany is begu n th e spring term of this  year.  This i s taught 
by lecture a n d  by study i n  field and l aboratory o f  representati ves o f  
the lower orders such as the bacteria,  moulclf;, m i ldews, rusts, sm uts, 
mosses and ferns . Pa rt i c u l a r  attention is  gi ven to forms of economi c  
importance i n  t h e  state. T h e  summer term i s  given t o  t h e  study of  
p l a n t  . .  diseases. 'l'h e  endeavor i s  made to h ave th e student become 
fam i l ia r .  with th e l i fe h istory of the commoner fungi  prod ucing 
d iseases in pla n ts :  m etllocls oJ '  combatt i n g  the m ,  m uch time being 
spent exper iment ing with the various fungi c ides in com mon use. A 
collection of fifty forms causing plant d isease is requ ired . 
An elect i ve i n  higher  botan y  is offered in the secoud term of tbe 
Senior year and indudcs work in some special  l i ne of systematic bot­
any, . pl a n t; ohysiology, h istology, e mbryology, or vcgctable -.pathology. 
In the fall term of the second year i n  Pharmacy a course is given i n  
Pharmacognosy . This  i s  followed b y  a term o f  med i cal  botany consist­
i n g  of studies of common plants used as d ru gs, and com mon adulterants 
�ad thei r  detection by means of the m icroscope. Medici nal plants 
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growi ng i n  the state a re collected a n d  studied as well as others wh icb 
a re fou n d  in t i l e  col lege h e rba r i u m ,  both in the natural  co n d i t i o n  and 
as d rugs. A speci a l  cou rse in physiological botany i s  gi  vco i n  the 
second term o f  the c o u rse i n  Irr igation E n g i n ee r i ng. Questions relat­
i n g  to the w ater and food supply o f  tile p l a n t  a rc gi ven especial 
atten t i o n .  
EcoN0:11 1 c  ENTOilIOLOG Y .-Tb is study e m b races the a n atomy, trans­
for m ation ,  h a b i ts ,  class i fi ca t i o n ,  a n d  geograph ical  d i st r i b u ti o n  o f  
i n sects, .i l l ustrated b y  c h a rts,  drawi ngs a n d  d i ssec t i o n s  m a d e  u nd e r  
t h e  m ic roscope b J  stud e n ts themsel ves. T h e  student becomes fam i l i ar 
w i th i nsect 1 i fe, habits a n d  t ra nsform a t i on s ,  by col l e c t i ng, prese r v i n g  
a n d  rea r i n g  speci m e n s  o f  our n a t i ve spec ies.  Spec i a l  atten t i o n  i s  
gi ven to the study o f  the complete l i fe h istory o f  i nj u rious spec i es; 
beneficial i nsects a n d  means of  e n co u raging them ; d iseases o f  i nsects; 
use of i nsecticides for chec k i n g  the ravages o f  n o x i ous i n sect. . Wher­
e ver possible t.h e  student b taught the pra ctical  s i d e  of all subjects by 
work i n  both fi eld and i n sectary. In the second term of the S e n i o r  
y e a r  an electi v e  i n  advanced e n tomology i s  off e red . 
ZooLOOY .-Th i s  course beg i n s  i n  the second term of the Fresh m a n  
y e a r  a n d  altern ates w i th Botany. Deg i n n i n g  w i th the lowest, t h e  
h a b i tat a n d  distr ibution of members o f  c a c l t  s u b-k i ngdom w i l l  i n  t u rn  
be s t u d i e d  f r o m  t h e  t e x t  boolrn w h i l e  o n e  o r  more typical  forms from 
each sub-1.:: i n gclom w i l l  be d issected i n  the la boratory . The work of' 
d issect i o n  w i l l  be conf i ned to the i n v e rtebrate a n i mals.  
CO)l l'A R A TJ VE AN ATO)l Y OF VJ�RTE B H A'l'ES .-T he la bora tory work 
will  consist o f  th e t l 1orough cl issection o f' some small  verte ! J rate .-the 
cat, rat, rabbi t ,  o r  gopher. '.rhc d i fferent systems w i l l be d i ssected 
one a fter another and the o rga ns o f  each w i l l  be care f u l l y  compared 
w i th the same o rgans of other Yertebrates by text boo k,  lectmes, a n d  
as far as  possi b l c  b y  spec i mens.  
H u ;1 1 A N  PnYsror,oo Y · A N D  H Y O J ENK-In tl ie  Prepa rato ry c o u rse 
t h i s  i nstruction w i l l  consist m a i n ly o f  text IJook work.  E n o n gb A n a­
tomy w i l l  be ta ugh t to gi ve the stud e n t  a fou n d a t i o n  fo r h i s  Physiol­
ogy and Hygiene upon wh i ch the greater stre. s wi l l  be l a id .  Speci al 
atte n t i o n  w i l l  be given to the h y g i e n e  or t h e  body, the home,  publ ic  
places, etc. The d i fferent orga n s  o f  the body wil l  be i l l u strated by 
cha rts and m odels  a n d  by the analogous orga ns in the lower m a m m ais. 
I n  th e Fresh m a n  year o J  the Pl1armacy course, the student w i l l  get 
a fa i r  k nowledge of the a n atomy o f  th e body,  but spe c i a l  atte n t i o n  w i l l  
be pa id t !it  i ts oh ysiologi c a l ,  hygi e n i c  a nd pathological con d i t io n s .  
I n  the J un i o r  year more d i ff icult  physiol ogical  pl 1enom e n a  w i l l  be 
d ea l t  w i t h .  This work w i l l  be clone by experi menti n g  on the lower 
a n i mals, a n d  by text book and lectures.  
BAC'I'EltIOLOGY .-I n tb i s  cou rse th e student w i ll be gi ven work i n  
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the prepa ra t i on of cul L u re med i a ,  i n  1 1 1 a l< i n g c u l t u res,  a n d  i n  s t udy i n g 
t h e  h a b i ts of gro w t 1 1  of c u l t u res o f  d i ffe re n t bacteri a .  The d i fferen t 
processes o f  sta i n i n g w i l l  !Je dea l t  w i th .  T h e re w i l l  a lso be g i ven some 
work in i nol:ul a t i n g, th e prepa rat i o n  o f  pa rts i n fected , and modes o f  
d is i n fect i n g- .  
M 1�TEOlWL O O Y .-T l 1 c  work i n  t h i s  bra nch i s  con li� n c d  mostly to : l st, 
To the study o l' the terh pcrature ,  w e i gh t a ncl moL ion of the a tmosphere 
a ncl th e i ns t ru m e n t s  a n d  methods of meas u r i n g  Lhc m :  2 n d ,  To Lhc 
study of preci pi La t i o n  a n cl t h e  relation of c l i m a te to agr i c u l t u re . A 
U n i ted S t ates w e a th e r  sta t i o n  i s  m a i n t a i n ed at Lhe college a n d  d a i l y  
telegraph i c  weather pred i c t i o n s  a rc rece i ved,  a s  w e l l  a s  th e Sonth 
Dakota da i l y weather ch a rt s .  '.rhcsc pred ict ions a n d  weath e r  c h a rts 
a re s t u d i ed by the c lass. 
J�nYsrcs.-A cou rse o f  o n e  year is  g i ven in eleme n t a ry physi cs,  
mostly by t h e  expe r i m e n t a l  m cthocl,  a n d  o n e  t e r m  add i t i o n a l  in  mc­
cha n ics, i n  wh i ch th e l a ws of force a n d  motion a re stud i ecl a n al y t i c a l l y .  
Th i s  term i n  mech a n ics ca n be talc c n  o n l y  b y  these students w h o  h ave 
taken the f u l l  course i n  m a t h e m at i cs. 
In the course i n  mech a n i c  arts a consid e rable add i t i o n a l  work i n  
h i gh e r  physics i s  req u i re d ,  a s  wel l a s  several te r m s  i n  v a r i ous forms of  
appl ied phys ics . 
In the course i n  I r r i ga t i o n  Engi n eeri n g espec i a l  i nstruction is g i ven 
in  h yd rosta t i c:s a n cl  hydraul its . 
A STUONO:JIY-Th c co urse i n  A st ronomy w i l l  a i m  to g i ve n o t  on ly a n  
a pp l i ('at ion o f  rn a th c m a t i c:s, but also a l< nowl cclgc ot' t l 1 c  phys i c a l  con­
d i t i o n  o f  the u n i verse, the l aws wh i ch go1· ' 1'11 the motions of t l 1c  
l:elesti a l  bod i es, and an i ns i gh t,  i n to t h e  m c t l 1ocls by wh i ch ti le  sc i e nce 
has been brou gh t to i ts p resen t  s t a te . · Obse r v a t i o n s  for l oca t i n g  the 
mer i d i a n ,  for t h e  cl c tcrm i n a t i on ot'  l a t i t ud e ,  l on g i tu de , t i m e  and the 
rlec l i n at i a n o l' t h e  magncLic  n eed le w i l l  frequen tly be m ade . For th i s  
work a fi n e  set o f  astronom i ca l i n strumcnLs w i l l  b e  brought i nto 
rcqui s i  t i  o n .  
C1m::u rWl'RY.-A s th i s  sc i e n ce is  regard eel cts o f  very great v a l ue to 
i n tel l igen t  fa r m i ng,  i t  i s  pu rsucd at cons i de ra bl e l e ngth,  a n d  al most 
e n ti rely by th e l a boratory c x11c r i m e n tal pla n .  '.rh e  cou rse cons i s ts of 
e l e me n t a ry c l 1 cm i stry by l ect u res a n d  e x pe r i m e n ts; q u a l i ta t i ve a naly­
s i s  i n  the wet way: bl ow-pi pe n,nalysis,  a n cl c 1uantita t i ve a n a lysis. It 
i s  the p u rpose to g i ve every stude n t, who desi res i t, such a cou rse i n  
c h e m i stry a s  w i l l  e n a bl e  h i m  to m ake a n  a n alys i s  o f  so i l s ,  m i n e r a l  
waters, i'c rt i l iiers, etc. Th ree terms a re req u i red or a l l  studen ts, a n d  
t w o  more a re o ff e red as e l ccti Yes.  Du r i n g t h e  J u n i o r  year, th e  sub­
j ects of gen e r a l  and q ua l i ta ti ve c h e mistry a re req u i red o f  a l l  regula r  
stuclent,s except th ose i n  the Mecha n i c  A rts course: who d o  the same 
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worlc a yea r ea r l i e r. D u r i n g  th e  fall  te rm o f  t h e  Sen ior year quanti­
t ati ve a nalysis by gra v i m e t r i c  a nd Yo l umc t r i c methods i s  el ect i ve . 
D u r i n g  t h e  spr i n g term of the S e n i o r  yea r A gr i c u l tu r a l  C h e m i stry i s  
g i ve n  to tbosc w h o  1 1 a ve elected the q u a n t i tati v e  chem istry o f  t h e  pre­
vious term . T h e  cou rse i n  Pharmacy requ ires thorough l aboratory 
worl< i n  c h e m i stry. 
In the fall term of th e J un io r  year a cou rse i n  m eta l lu rgy is gi ven 
to t h e  m ech a n ical  studcn t s .  
H I S T O R Y  A N D  P O L I T I C A L  S C I E N C E .  
G ENERAL H r sTOl lY.-J\ study i n  ou t l i ne o f  t h e  worl d ' s  d e velopm e n t :  
T b  i s  c: o u rse w i l l  pres e n t  a b r i e f  s ketch of O ri e n t a l  H i story a nd g i ve 
speci a l  p ro m i n e nce to G reece a n d  Rome i n  A nc i e n t  I T i story, w h i l e  the 
grad ual rise and d e velop m e n t  o f  the more i m porta n t  E u ropea n States 
w i l l  be shown in med i aeva l  and modern ti mes. -Da i l y  d u r i n g  t h e  
s p r i n g  a n d  s u m m e r  t e r m s  o f  the Soph o m o re year .  
ENGLISH HISTO R Y .-T h i s  cou rse fol lows the work i n  ge n eral  h i story 
and a i ms to fa m i l ia r i z e  the stud e n t  w i th the soc i al a n d  pol i t ica l h is­
tory o f  E ngla n d  from the ea rl i est period to th e presen t  t i m e .  Gard i ­
n e r ' s  S t u d e n t ' s  H istory of Engl a nd i s  made t h e  bas i s  o [  s t u d y  a nd the 
work w i l l  be supple me nted by i n formal lectu res by tile i n structor and 
topics prepared by the class. Daily d u r i n g  the f a l l  t erm . 
A ilI E IU CAN H J STO H Y .-An elementary cou rse i n  U n i ted States H i s­
tory is offered i n  the fal l term o f  the Prepa rn tory yea r , coYe r i n g  t h e  
period from t h e  e a r l i est d i scoveries u p  t o  t h e  p rese n t  t i m e. A n  
adva nced course i n  A me r i c a n  H isto ry ,  i n  th e spri ng term o f  t h e  J u n io r  
y e a r ,  w i l l  fol l o w  t h e  cou rse i n  English H i story a n d  i s  designed t o  meet 
t h e  n eeds of older stud e n ts who are al ready fa m i l i a r  w i t h  the outl i nes 
o f  o u r  Nation's  devel opme nt.  S peci a l  atte n t iun w i l l be p a i d  to the 
growth or A m e r ic a n  n ati on al i ty a n d  to pol i tical  and fi n an c i a l  top ics . 
'.rh i s  c o u rse w i l l  be suppl e m e nted by lec t ures a n d  topics.  
CoNS'l' I TUTI O K A L  L A w .-Th is course is basccl u pon the previous h i s­
tory courses a n d  w i l l  i nclude a study of the lead i ng featu res of t h e  
a n c i e n t  a n d  m o d e rn  state a n'd a spec i a l  s t u d y  o f  t h e  U. S .  and S .  D .  
constitutions.  Practica l q u estions s u c h  as natura l i za t i o n ,  c i t i �.ensl t i p  
su ffrag·e a n d  state a d m i n istration w i l l  b e  em phasized . S t ud e n ts w i l l  
b e  assi gned topics a n d  collateral read i n g  a n d  t 1 1 c  cou rse w i l l  be fu rther 
su pple men ted by a series of l e c t u res upon Com m e rcial  Law a nd I n ter­
n ational  Law. Th ree t i m es a week d ur i n g  the year.  Req u i red o f  
Sen i o rs i n  the Domestic Economy a nd Agricul t u ra l  cou rses a n d  J u n­
i o rs i n  the cou rse o [  Mech a n i c  A rts.  
C1 v 1 r, G o v E RN >I J'.:NT. -A n clemcntary stmly o f o u r  c i v i l  i nstitutions,  
federal a n d  state.  Som e k n owledge o f  U . S .  h i stoty is  req u i re d .  S tu­
d e n ts expecti ng to teach will fi nd th is cou rse r a l u a l.Jlc .  D a i ly d u r i ng 
the s u m m e r  term of th e Preparatory year. 
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EcoNmncs.-The h i story and d evelopm ent o f  the science are pre­
sented , especi a l l y  as related to our own coun try. All partisan 
teach i n g  i s  avoided.  Econom ics w i l l  be treated as n bran ch of general 
sociology. T i l e  ge nernl outl i n es of the su bj ect wil l  be given du ring 
the f a l l  a n d  spri ng terms and c u rre n t  practical problems, such as 
money ,  ban k i ng a n d  p u b l i c  f inance d u r i n g  Lhe summer term . -:  T w ice 
a weelc during· the -year. 
M AT H E M A T I C S .  
T h e  i nstrnction , offered b y  this departme n t  ·h as two aims: ( 1 )  '.ro 
de velop the h a b i t  o f  acc urate, i ndependen t  reaso n i n g  a n d  o f stat i ng 
with preci s i o n  and clearn ess, ' o n e's c o n v 1ct; ions and the gro u n d s  o f  
the m .  (2) To g i ve the student a lrnow ledge · o r; the pri nc i ples o f  
mathematics wh i cll w i l l  fi t  l l i m  f o r  bus i n ess and t h e  practical a ffa i rs 
of l i fe .  
ARITHJIBTJC .-S tuden ts ente r i ng the Preparatory year p u rsue th i s  
su bj ect s utli ciently t o  acqu i re fac i l i ty o f  appl icat ion t o  all t h e  ques­
tions that properly bdong to A r i th meti c. 
ALGEmtA is begun the last term of the Preparatory year and 
cont i n ued through the Fresh man year .  
GEO i\lETRY.-Tllis w i l l  be con t i n ued thro1 1gh the three terms of  the 
Sophomore year .  D u n ng the last term spec i a l  atte n ti o n  w i l l  be given 
to practical exercises in  Men s u rati0n and to the f i rst pri nciples o f 
Modern Geom etry . 
TmG ONO:llETRY A N D  SURV EYING.-Instruction is g i Yen in Plan e  
Trigonometry a n d  S u rveyi ng the first term o f  the J u n i o r  year.  Stu­
dents are first d r i l led in the use o f  T r i gonometric f u nctions a n d  the 
sol ution of triangl es . This i s  followed \Jy practi cal fi e l d  work, s u r v ey­
ing and platti ng l a n d ,  l ay i n g  out curves, m easuri ng and com puti n g  
embanlcments, h e i gh t , a n d  d i stances. Spec i a l  attention i s  g i v e n  to 
the use a n d  adj ustme n t  of  the Com pass , Level,  Tnwsi t a n d  Solar 
Compass . These subjects will be reviewed the second term . Spl 1 er­
i cal  T r i gonometry and its app lications w i l l  be con t i n u ed through th e  
term . 
AN ALYTICAL GEO:MET RY.-Stuclents in the course i n  Mech a n i c  A rts 
w i l l  com me nce this subj ect the summer term of the J u n i o r  year and 
continue one half the Fal l  term of the Senior  year . 
CALCULUS A ND A N A LYTI CAL M JW T J A N r cs w i l l  be studied by the 
S enior class of the cou rse i n  Mech a n i c  Arts. It w i l l  be, as Jar as pos­
sibl e , a practical appl ication of the prececl i ng mathematical stud i es 
to Forces, Kin<Jtics, Element:ny Mach i n es, a nd the Th eory of V ibra­
tions in an elastic  m ed i u m .  A text-book w i l l  be used as a basis, b u t  
much o f  th e i nstruct ion w i l l  be gi ven b y  lectures and exerci ses that 
will grad ual ly l ead the stu d e n t  to i ndependen t i n vestigat i o n .  
TEC HN I C A L  AND I NDUSTR I A L  STUDI ES AND 
OC CUPATIONS. 
Stress is l a i d  on the follow i n g  pro fessional stud i es an d occupat ions 
as const i tuti ug a d ist ingu ish ing featu re o f' the school. A ll can d i dates 
for grad uation a re especially requested to read the subjo ined state­
ments .  
A G R I C U LT U R E .  
BREEDS OF L 1 v E  STOCK .-In th is department o f  the Coll ege, the 
student takes up d u r i n g  the second term o f  the Freshman year, a study 
of the m ost prom i nent breeds o f domestic a n i mals th at have been 
i n troduced i nto the Un i ted States. Their orig i n ,  the h i story of  their 
development ,  their characteri st ics, poi nts or merit a n d  defect , and 
the i r  uses and adaptabi l i ty to cl i mate a re treated, spec ial attention 
be i ng g iven to the breeds best su ited to the wants o f  our own state. 
Curtis' trea t i se on "IIorscs, Cattle, Sheep and Swi ne" is used as a 
basis for the worl,, and i s  supplemen ted by lectu res and observations 
of the a n i mals themsel ves among the d i !Icren t breeds on the col lege 
farm. 
GENE RAL AG RICULT URE.-Thc second and th i rd terms o f  the 
Sophomore year are g i ven to the study o r  so i ls and fert i l izers, the h i s­
tory and culti vat ion of t h e  cereal crops, the val u e  of a rotati on o f  
crops, and the most approved schemes of rotation , spec ia l  a n d  local 
crops, comp;irison or  the d i ffere n t  brancl 1cs o f  agriculture and the 
general subject of farm econ omy, i nclu d i ng the structure, selection ,  
use and care of fa rm tools a n d  m�chmery . 
STOCK FEEDING.-Thc fi rst term of the J u n ior year is devoted to 
the Pr i nci ples of A n i mal Feed i n g, i n  wh icl 1  the compos i t ion and re­
qu i rements of a n i mal  bod i es ,  the chem i cal compos i t i o n  of foods n ec­
essary to supply these wants, th e gencrar law o f  an i m al n utrition and 
th e chem ical  action a n d  val ues of the d i ffe rent k i nds o f  foods are d is­
cussed . The German Standard rations arc gi ven thorough study , 
specia l  work bei ng done r n  compou n d i n g  Dakota foods . .  A considera­
tion of the proper foods for each cl ass of a n i mals whether fed for 
labor, growth , m il k ,  or meat prod uction is made pro m i nent.  The 
progress and resul ts o f  the feed i ng experi m ents at tlie var i ous A gri­
cultural  Experiment Stations are also care ful ly reviewed and d is­
cussed. 
PRrnc rrLES OF B REEDTNG .-ln tl 1c  second term of the S e n i o r  year 
the l aws of hered i ty, causes of  var i at ion , the formation o f  breeds, 
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v a l u e  o f  ped igTce, ata v i s m ,  cross i n g, the se lec ti o n o r  b reed i ng stocl< 
a n d  a l l  o t l i e r  topics relati n g d i rectly to t h i s  i m porta n t  s u bj ec t  a re 
considered.  
H O R T I C U LT U R E .  
Instruct i o n  i n  h orti culture b,eg i n s  i n  t l 1 e  S pr i ng t e r m  o f  th e Sopho­
more year a fter th e stud e n t  has had two term ' s  work in bota n y .  '.ri l e  
cou rse extends th ro ugh t w o  terms, the c l a ss m eet i n g three ti m es a 
weel< i n  the S p r i n g  term, and twice a \Yeck i n  t h e  S u m m e r  term . T h e  
work o f  th e fi r s t  t e r m  con s ists o r  lectu res on t h e  or ig i n , propaga t i o n ,  
c u l t i vation,  i n sect e n e m i es, a n d  fungous d iseases o f  garden vcg·cta b l c s ;  
together w i t h  practical  demonstrat ions i n  pla n ti ng a n d  culture o f' 
those vegetables i n  the ga rden.  
. 
The secon d  term's worl< i ncl udes lectures upon a l l  dasscs of fruits ,  
thei r  propaga t i o n ,  culture a n d  p rn n i ng;  w i th special  stress u pon 
varieties adapted to South Dakota, and practical  work in  budd i ng , 
grafti ng,  p ru n i n g, a n d  plan t i n g  of trees, a l so prepara ti on a n d  a ppl ka­
tion of i nsectic ides a n d  fungicides i n  the i r  proper easo n .  
T h e  exte n s i ve o rc h a rds a nd ga rdens o f  tl 1c U n i  tcd States Expcri rn e n t  
S tation con nected w i t h  th is  depa rt m e n t, a r e  used f o r  i nstru c t i o n ,  
o fl'e r i ng t o  the stud e n ts i n  a new state r a r e  opport u n i t i es f o r  stud y i n g  
t h e  var i et i es of fru i ts a n d  rngeta bles adapted t o  t h e  c l i  ma tc. 
ADVANCED HOHTIC ULTU HE.-T h i s  course is  des i gned for stud e n ts 
w ishi n g  to make a spee i a l ty o f Floricu l t u rc , G a rden i ng or N u rsery 
vVork, a n d  i s  open to a l l  who have taken the regular course i n  I lorti­
culture and Floriculture.  
FO RESTRY follows the work in  botany and horticul tu re,  extend i ng 
through two terms o f  the J u n ior year.  '.r i l e  work in th i s departmen t 
consists of l ectu res upon t h e  propagat i on a n d  pla n t i n g  of forest trees 
in groves and alon g  streets; the val ue o r  shel ter belts; the i n fl uence 
o f  forests upon w i n d  a n d  ra i n  (al l ,  followed by a study ol '  the h a b i ts 
a n d  cha racters of trees best s u i ted to South Dakota.  Tbe l ect u re 
work is suppl e m e n ted by practical work i n  the forest plantation u pon 
the college gro u nds.  
For t h e  c i tizens of a pra i rie state the i m portance o f  th is branch or 
study c a n  h ard ly be over-esti mated. 
GHEEN Ho SE WonK AND FLomcuL'l'URE. -'.rh i s  subject i s  o ffered 
as a n  i nd ustr i a l  to a l l  students in the second term o f  th e J un io r year 
course i n Domestic Econ omy. The stud e n t  w i l l  be expected to ass ist 
in all tl1e operations of the green house, such as uropaga ti ng, potti ng-, 
transplanting,  wateri ng, m i x i n g  o f  soi ls, f u m igati ng, etc.  The course 
o f  i nstruc t i o n  w i l l  also include tile mak i n g  and m a n age m e n ts o f' l iot­
bcds, the cultivation or h ouse plan ts, and of ha rdy a nd tender f lowers 
a n d  shrubs i n  the open gro u n d .  
L A N D  CAI'.E GA RDENING .-Th e a r t  o f  l a y i n g  out a n d  IJeauti f'y i n g  
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h o m e  grou nds,  as w e l l  as t h e  pla n t i n g  o f  parks a n d  l a w n s  is taken up 
i n  con nection with the work in forestry d u r i ng Lhe  spr i ng term o f' the 
J u n i or year. 
D A I R Y I N G .  
Tb e t h i rd term o f  the Fresh m an year of t h e  A gr i cul t u ral course i s  
d evoted to i nstru<.:t i o n  i n  sc ien t i fic a n d  prac t i ca l  d a i ry i ng.  A gricl i l­
tural  stude n ts h a ve also electi ves i n  da i ry i n g  two term s of t h e  J u n i o r  
year.  
The young l a d ies of the Fresh m a n  year, course in Domestic Econ­
omy, m ay also take i nstruction i n domest ic d a i ry i ng.  
I n  th i s  work al l  stu d e n ts are taugh t not only th�·  use o f i m proved 
m odern d a i ry mad1i n e ry and apparatus, but a l so th e  use of the most 
com mon appl i a nces, such as arc w i th i n  the reach of e ve ry farmer.  
The student i s  req u i red to use Modern D a i ry Pract ice, by Prof. Vfoll ,  
f o r  bu tter- m a l{ i ng,  an d Cheddar Cheese- m a k i n g, by Prof.  Decker, for 
cheese-mal< i ng. By lectures and da ily practice a l l  students a re taugh t 
the use, care a n d  i m portance of a l l  the appl iances a bo ut the de part­
m e n ts a n d  how to make good butter a n d  ch eese i n  the factory, crea m ­
ery or on t h e  farm . They are also taught t o  care for t h e  cows, m i l l{ 
a n d  da i ry utens i l s .  In domestic da i ryi ng, t h e  cou rse is con fi ned to 
home dairy i n g  i n  practice, b u t  t h e  read i n g  and lectu res w i l l  be th e  
s a m e  as i n  the requ i red co urse . How to d e term i ne the value of m i l k ,  
butter a n d  cheese b y  the per cent o f  butter fat con t a i ned tl1erei n i s  o n e  
o f  t h e  i m portant features o f  th i s  i n structi on . O n  accou n t  of the i n­
crea s i ng n u m be r  of creameries and cheese facto r i es i n  the state , 
requ i ri ng the Babcock M i l l< Test for dete rm i n i ng th e val ue of m i l l< by 
i ts cream con tent , spec ial atte n t i o n  is  g i ven to teach i n g the thorough 
use o f  that i n stru m ent.  
V E T E R I N A R Y  S C I E N C E .  
T h e  Spri ng term o f  t h e  Fresh m a n  year is  de voted to th e study of 
Vete r i na ry Anatomy , w h i ch i ncl udes the a natomy of al l the domestic 
a n i mals. '.rile a natomy o r  the horse i s  p r i ma rily considered, afte r 
which the comparat i v e  a natomy of al l  oth e r  domestic a n i mals i s  
t a k e n  up . 
The Fal l  term of t h e  Sophomore year is gi ven to the study of V e ter­
i nary '.rhcrapeut i cs a n d  Materia Med i ca, spec i al atte n t i on bei n g  g i ven . 
to t h e  actions and uses of the d iffe re nt m e d i c i nes used i n vete r i n a ry 
practice .  
The Spri ng a n d  S u m mer terms o f  t h e  J u n ior y e a r  are cl e voted t o  t h e  
pri nc i pl es and pract ice of Veter i n ary Med i c i n e  and S u rgery. C l  m ies 
are g i ven d u r i ng the S pr i ng and S u m mer terms w h e n  wea th e r w i l l  
perm i t. 
The Fall a n d  Spri ng terms of the Sen i or year are gi ve n to the study 
of contagious d iseases, the cause, t reatm e n t  and p re ven t ion of the 
same. 
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T h e  Sophomore year w i l l  b e  de voted to the study of the d iseases o f  
domestic a n i mals , th e i r  preven tion a n d  c u r e ,  a n d  tl 1e actions and uses 
of med i c i n e, etc. 
Du ri ng the sl1ort w i n te r  course th i s  departme n t  w i l l  g i ve spec ial 
atte n t i o n  to th e d iagn osis o f  t h e  more common d i seases, the t re a t m e n t  
and pre v e n t ion o f  the s a m e ;  ca re and treatment o f  p reg nan t a n i m a ls , 
care of' suck l i ngs , h e red i ty i n  d i seases, etc. 
The a i m  of th i s  d epartme n t is to i ns t ruct t 1 1 e  agricu l tu ral stu d e n t  
i n  such vete r i n ary k n owl C'Clge a� w i l l  be o r  t h e  greatest b e n e fi t  to the 
farmer a n d  stock owner and a t  the same t i me to g i ve good preparato ry 
work to the speci a l  student wl10 m ay desi re to con t i n u e  the study o f  
V eter i n a ry Medi c i n e  i n  a regu l ar school o f  V eter i nary M ed i c i n e  a n d  
S urgery . 
I N D U ST R I AL A R T .  
F 1m 1' I JAND D 1u w r n o  .-T h i s  i s  o fT:crcd t o  al l students as a n  elec­
t i ve d u r i n g s e v e ra l  terms or the courses. and i t  is com m e nded to a l l  as 
a valuable exen:ise.  T h e  fact that free h a n d  d ra w i ng and oth er 
branches o f  i n dustr ial  a rt arc now b e i n g  ta ught in very m a n y of the 
l a rger p ubl ic  schools, a n d  oth e r  i n s t i t u t i o n s  o f  lea rn i ng, is a n  e n co u r­
age m e n t  to young people or taste to fi t themsel ves for teac h i n g  these 
bra n ch es. 
T h e  worl' in d ra w i n g  i n cl udes c h a rcoal ske tch i n g· Crom casts, penc i l 
sketch i n g from l i fe ,  th e m e m be rs or th e class tal, i n g  turns i n  pos i n g. 
Practi ce is also gi ven i n  mald n g  d es i gn s  for e m b ro i d ery a n d  outl i n e 
worl,, for wood-ca r v i ng, a nd i n open a i r sketc h i ng . 
· 
WOOD CARV 1NG .-Co n R i d e ra bl c  opportu n i ty for 1 11 structio n  i n  t h i s  
art i s  gi  vcn t o  those w h o  ch oose, a n d  t h e  pu p i l i s  g i ve n  pract ice i n  t h e  
m a k i ng o f o rn a m e n tal art i c les of  f u rn iture and o f  decora t i o n .  
CLA Y  MoDEL!NG .-Students i n th is b r a n c h  work from casts a n d  
from n at u r e .  Beg i n n e rs a re g i ven practice in  copy i n g forms o f  lea ves, 
fru i ts,  flowers, etc. , and the more advanced workers are occupi ed i n  
m odel i n g h a n ds,  feet, h eads, a n d  figures, i. n  rel i e f  a n d  i n  the ro u n d .  
T h e  n e w  q u arters for t h e  departm e n t  of In d ustrial A r t  g i ve i n c reased 
facil ities for success f u l  and m o re ad va nced a nd p ract ica l  work. In 
co n n ec t i o n  w i t h  th i s  d epa rtmen t the re i s  a col lect ion o f  casts of' statu­
a ry ,  geometr i cal &ol i ds , wood ca r v i n g  tools, clay and tools for model­
i ng in clay. 
E N G I N E E R I N G  A N D  A P P L I E D  M E C H A N I C S .  
PRINCIPLES O F  M E C H A N J S)I.-Under t h i s  hearl a rc stud i ed t h e  p r i n­
c i pl es u n d e rl y i n g  the action of t h e  el e men ta ry com b i n ations or which 
a l l mach i n es are com posed ; the corn m u n i l:ation of motion by gear­
wheels, bel ts, cams, screws, and l i n k-work; the various m e a n s  o f  pro­
d uc i ng d e fi n i t e  changes of  veloc i ty ;  the d i fferen t  automatic feed 
motions; ep icycl i c  tra i ns ; parallel m o t i o n ;  the p r i n c i ples o f  quick 
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retu rn movement,  and the m a n n e r  of desi g n i n g  tra i ns of mech a n i sm 
for vari0us p urposes. 
STEA lll ENG IN E . -'.rhe subj ect i ncludes the work of the cyl i nder,  
effect o l' the rec i p roca t i n g  parts, tan�e n ti a l  press 1 1 rc o n  the cra n l\ p i n ,  
steam d istribution , etc. A study of  Lh e sl i d e  va l rC' .  both i n  i ts s i m pl e  
form a n d  when used i n  combi nation w i th i n depen d e n t  cut-ofl' val ves, 
l i n k  motion,  and oth er revers i ng gears, and also l 1 r i n c i ples and opera­
tion of the i n d icator a n d  i n d i cator ca rds.  Propo r t i t i n s  a n d  d i mensions 
o f  a l l  parts of the steam engine w i l l  be conside red . 
STEA ]\[  BorLERS. -Upon t h i s  subject the various modern forms, thei r 
advantages a n d  d i sa d v a n tages a n d  th e methods employed i n  th e i r  con­
structi o n  a re noted . T h e  n umber and size o f  tu bes and f lues, th e 
th i c k n ess of plates, strength of d i ffere n t  styles ot' r i veting,  k i nds o f  
b raci ng, amou nt o f  grate a n d  beat i n g  s u r f'ace, d i fferent k i nds o r  steam 
and water gauges, safety val ves a n d  i nj ectors, the causes o f  foa m i ng,  
crustation a n d  corro s i o n  a n d  the m ethods of  p reven t i ng them, the 
m a n n e r  of sett i n g  boi le rs a n d  o f  operati ng them w i th safety a n d  econ­
omy, a re stud i ed i n  deta i l .  
I STRA lNS I N  FRA l\IED STRUCTURES .-Th i s subject i ncludes the a p pl i ­cation of: the p r i n c i ples of mech a n i cs t o  the a n al ys i s  o f  stra i n s  i n  bri dges, roof t russes, arches, etc. S t ra i n s  a re resol ved analytically 
and graph ically,  and the results compared . 
M EC HANWAL DRA WINO.-T h i s  b ra nch is req u i red of a l l  stud e n ts 
i n  the cou rse i n  Mech a n ic Arts a n d  i n  some form or oth er covers a,n • 
e x e rci se upon al terrrn te clays for n e a rly the enti re course. Letteri ng, 
copy i n g  a n d  d ra w i ng from parts of  j o i n e ry and o f  mach i ne ry ;  and trac­
ing and blue p r i n t i n g  for wor k i ng drawi ngs a re requi re d .  The subject 
is  further pu rsued under the follow i ng h eads:  
DESC Ril'TIVE GEmIETRY :-Instruction is g i ven in the methods of 
representing by d ra w i n g  geometrical magn i tudes, such as proj ections 
of  l i nes,  planes, surt aces and sol ids,  a n d  the i n tersection of  the same. 
Problems i n  shades and shadows are a,lso g i  ren .  
MACHINE DESIGN.-Th i s  i ncludes the ca,l culations a n d  d esign o f  
parts oJ m a ch i nery, faste n i n gs, bear i n gs, rota t i n g  p ieces, belt a n d  
toothed gear i ng, et0. 
KINE:'ICATICS .-Under th is  h ead is i ncl uded such d ra w i n gs as relate / to the worlc in mech a n ism of mach i n ery, and the study of the steam 
engi n e .  It consists of d i agrams of tlie cha nges of pos i t ion,  speed a n d  
accel e ra tion i n  m echa n i sm, practical probl ems w i th t h e  Zeuner d i a­
gram ,  i n d i cator cards, tange n t i a l  pressure d iagrams, v a l v e  and l i n k 
mot i o n .  
S r r or ''Vomc-I n  the course i n  M echa n i c  A rts a good deal  of t i m e  
is  devoted t o  shop work, both i n  wood a n d  m etal . T h e  wood work 
covers ord i n a ry carpentry, t u rn i n g  and pattern m a k i n g .  The metal 
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work cov e rs blacksm i th i ng-forg i n g  and Lc m pe r i n g-m a c h i ne w o r k ,  
i n c l u d i n g  c h i p p i n g, fi l i n g, l a t h e  worl(, d n l l i ng,  pl a n i n g a n d  t i n i sh i n g .  
The o b j e c t  i s  to fam i l i a ri ze the stude n ts w i th t h e  u e a n d  c a re o r  L o o  ls,  
a n d  t h e  m ethods a n d  p rocesses o f  m a ch i n e con s t r uc t ion . 
D O M E S T I C  E C O N O M Y .  
HOUSEITOLD EcONO::llY A N D  SANITAT!ON .-A term o f  l ectu res cover­
i n g  the s u bjects of m a rketing,  v a l u e  of f'ood-s tu fl's, order a n d  n e a t ness 
i n  housekee pi n g, a n d  the proper c a re of' the h o m e  and i ts i n mates, is 
o ffered d u r i n g  th e Fall  t e rm o f  the Sophomore year. 
Co01.;: I N G .-O n e  term o f  p ra c t i c a l  lesso n s  in coo k i n g and se rv i n g  food 
is req u i re d  of each young wo m a n .  Spec i a l  atte n t i o n  is g i ven to t h e  
A l add i n  o v e n  as a n  i m proved fo r m  o f  heat appa ratus. 
D u r i n g  t h e  Fall term o f  t h e  J u n io r  year any stud e n t  who has 
pnssed in coo k i n g may take a second t e r m .  D u r i n g  th i s  term, mal( i n g 
p i c k les, j cl l i e , prcsencs a n d  v n rious fa ncy a n d  d a i n ty d i sh es, fo r m s  
t b e  p r i n c i pal part o f  the w o r k .  
S E W ING.-One term o f  se w i n g i s  req u i red d u r i n g t h e  F resh man 
yoar.  The worl< i s  carefully laid out a n rl gra d e d  accord i n g  to the 
capab i l i ties o f  the stud e n ts. To more a d v a n ced s t u d e n ts a rc taught 
a l l  t he o rd i n a ry forms o f  se w i n g  w i ti1 n eed l e  and mach i n e .  This w o rk 
can be u t i l i zed by t h e  student i n  m a k i n g  h e r  own cloth ing.  A 
s t ra i gh t  l i n e  n ictllod of c u t t i ng a n d  fi t t i n g  is taugh t ,  and "sys te m s "  
c a n  b e  f u rn :shed at wholesale rates. 
P H A R M A C E U T I C A L  STU D I E S .  
P n A R �rACY.-In the two years' cou rse i n  ph a r m acy t h e  study o f  
practical plrn rmacy i s  p u rsued fo r three term�. Re m i ngto n ' s  Practice 
of Ph a rm acy is used as a bas i s  for th i s  wo r k .  The l a test e d i t i o n s  o f  
t h e  Ph a rm acopn:' i a  o f  the U n i te d  States a n d  t h e  Un i ted S tates Dispen­
satory a re used constantly as works o f  refe rence. 
'l'h c  fi rst term ' s  work i s  to fa m i l i a rize t he student w i th the form:; 
a n d  uses 01' pha rmace utical a pp a ratus. Th i s  i s  accompl i shed both by 
study a n d  actual l a boratory practice.  Io the s u bj e cts or we i gh i n g a n d  
m eas u r i n g  both t h e  a potl1ec a r i es'  system a n d  tl1e m e t r i c  sy�tem are 
e m ployed . Pract ice is req u i red w i th the common S( 'alcs, the tors i o n ,  
a n d ord i n ary presc r i pt i on balan ces, a n d  also w i th t l 1 e  f i n e r  a n a l y t i c a l  
balances. M u ch practice is a fforded i n  th e cal i b ra t i o n · a n d  u s e  ol' 
m easuri n g  vessels. f lasks,  burettes, p i pettes, etc. Fol lowi n g  th is i s  
the d e te r m i n a t i on o f  t h e  $pec i fi c g ra v i ty o f  sol i d. a n d  l i q u i d s ,  t h e  
study o f  h e a t i n g appa ratus, dete r m i n a t i o n  o f  bo i l i n g po i n t� a n d  m e l t­
i n g poi n ts; d i sti l l a t i o n ,  com m i n u t i o n ,  sol ution , prec i p i t a t i o n ,  t i l tra­
t i o n ,  crysta l l i z a t i o n ,  percolat i o n ,  etc. 
In the spr i n g  term of the second year of the course the worlc is 
c h i e fly th e study a n d  prepa r a t i o n  or of l ic ial  med i c i n es, -waters, sy rups, 
m ucila ges, m i x t u res, spi r i ts,  e l i x i rs, l i n i m e n ts, i 11 fusions,  t i nctu res, 
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l l u i c l  e x t racts, oleoresi ns,  e x t racts, e tc. There is a lso gi ven a thorough 
re v iew o f  the o ni c i a l  i norga n ic s u bstances, w i th speci a l  reference to 
tl ie i r appl ication to pharmacy . The prepa ration o f  a n u m be r  o f  i nor­
ga n i c  salts and other offi c i a l  compounds is req u i red, as well as a thor­
ough knowled ge of th e  u n d�rly i ng pri n c i ples used i n  such work. The 
student has been well  prepared for th is  by a th ree te rms' course i n  
general a n d  q ua l it a t i rn  chem i stry. D u r i ng th e last term o f  th e 
c o u rse the work i n  ph a rmacy is l a rgely d e voted to practice i n  m a k i n g  
e x te m pora n eot1s prepa rations,-sol u t i o n s ,  emulsions,  powd e rs, p i l l s ,  
o i n tm e n ts, plast e rs ,  etc., a nd practi ce i n  reacl i � z  a n d  compou n d i n g  
p resc r i ptions . A la rge n umber of bon a  fide p resc ri ptions a re used i n 
this  work. Some o f  them are copies,  b u t  m a ny a r e  tlie o r ig i n al pre­
sc ri pt ion s as w r i tten by phys i c i a ns.  
C1 IE :.\[ [CA L To x rcoLOGY AND PnA R:UA CEUTICAL AsSAYINO.-This 
w o r k  i s  t a lrn n  d ur i ng the last t e r m  o f  the c o u rse. The work i n  Chem­
ical Toxi cology consists ch i e fly in acq u i ri ng a k nowl edge of the forms 
and pro1�c rtics a nd chemical a nalysis of poi so nous s ubstances, such as 
the a lkaloids,  morph i ne ,  qu i n i ne, strych n i n e  a n d  a trop i n e ,  a n d  th e 
compou nds of lead , bari u m ,  coppe r, m e rc u ry ,  a rsen i c ,  a n ti m o n y ,  etc. 
Before com pleting the work the student is req t 1 i red to detect a n d  
i d en t i fy a n u m be r  o f  poison s . T h e  pharmaceutical  assayi n g  consists 
m a i nl y  i n  a cq u i r i n g  k n owledge a n d  practice i n  the prepara t ion a n d  use 
of otli c ial  test a n d  volumetric  solu t i ons,  a n d  i n  tl-ic q u a n t i ta t i Ye 
determ i n at i o n  of the a l ka lo i d s  found i n  some of the crude d rn gs. A 
previous t e r m ' s  work of q ua n t i ta t i ve chemistry has g i ven the student 
a good fou ndation for th i s  work. 
PnA R::lfA CEU'l'TCAL LA'l'IN.-Th i s  study i s  p u rsued o n l y  d u ri n g  the 
S p r i n g  term of the fi rst year of the Ph a rm acy cou rse . I t  follows the 
Fall  term·s worl< i n  E n gl i sh Compos i t i o n ,  wh i c h ,  togeth e r w i th th e 
Engl ish G ra m m a r  reqn i red i n  the Prepa ratory cou rse, h a l'  wel l p re­
pared t i l e  student for tins worl< . The subject is ta ugh t w i th spec ial  
re fe rence, o f  course, t o  i ts appl ication to Pha r m acy.  The voca b u l a ry 
em pl oyed i s  stri ctly l)harmaceu t i c a l .  
Pil AR:\fA COGNOSY, M A TER I A  MEDICA AND MEDICAL TOXICOLOGY.  
- I n  t l i e study of  th ese subjects f o r  th e course i n  Pha rm acy there i s  
gi ven a f u l l  descri pt i o n  o f  the o rigi n ,  com m e rci a l  h i story,  a n d  geo­
graph ical d i st r i b u t i o n  of d ru g-pl a n ts .  P a r t i c u l a r  atte ntion i s  d evoted 
to the i r  physical  proper t i es a nd strnctu re. The methods of i d e n ti fi­
cation of d rugs form an i m porta n t  part of the ..:ou rse, a n d  w i l l  be 
tanght by the use of spec i m ens.  The pharmacist should be able to 
recog n i ze by the senses o f  sight, sme ll a n d  taste, n early a l l  the crude 
a rticles o f  Lhe ph a rm acop( r i a . The student w i l l  h a ve a n  opportun i ty 
to learn to i d e n t i fy d r u gs by the use of the m i c roscope. 
Tbe m ed i c i n a l  properties, closes, and poisonous effects of the vari ous 
medici nes, together w i th the a n tidotes wh ich the ph armacist may be 
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req u i red to a cl n i i n i stcr in an e m e rgency, w i l l  recei ve f u l l  a n d  care ful 
t re<t tmc n t .  When a d ru g  i s  l i able t o  a d u l t  •ra t i o n ,  a t te n ti o n  w i l l  be 
c a l led to the soph ist ica t i on s  a n d  m eth ods of detect i o n .  
B O O K - K E E P I N G , . S H O R T H A N D  A N D  T Y P E W R I T I N G .  
Boo K - 1\ EEI'JNG.-D u r i n g  t h e  fi rst term o f  the Fresh m a n  year th i s  
subject i s  stu d i e d  f a r  e nough to enable e v e ry stu d e n t  t o  become faro i l­
i a r  w i th accou n ts a n d  t l 1 c  best a n d  s i m pl est 1 1 1ct1 1ocls of keepi n g  the m .  
I n  t l 1 e  secon d  t e n n  o f' t h e  spe c i a l  S te a m  Engi neeri ng course t h e  �tudy 
of this s u bj ect w i l l  alternate w i th th e practices i n  p e n m a nsh i p .  In 
th e i nstru c t i o n  spec i a l  a tten t i o n  is gi ve n  to a g r i c u l t u ra l  busi n ess a nd 
the stud e n t  is t a u g h t  to a pply the p r i n c i pl es or the science i n  keep i n g  
a n )' v a r i e ty o f  farm accou n ts .  
S n O IVl' H A N D .-Th is b ra nch o f  s t u d y  now offers great i n ducem ents 
to young m e n  a n d  wom en who w ish to qua Ii fy thcmsel ves for desi rable 
and l ucra t i ve s i t ua t i o n s .  It  i s  not t h e  a i m  however o f  th i s  d epart­
m e n t  to g i ve e x c l u s i ve i nstruction to those d es i r i n g  to fit them selves 
i n  th e least poss i bl e  ti me fo r posi t i o n s.-as ste n ographers and typewriter 
operators, but to gi ve to those young men a n d  w o m e n  who m ay desire 
wh i l e  p u rs u i n g  the regul a r  college courses, an opportu n i ty to prepare 
themsel ves for a rem u n e ra ti v e  occ u pati o n  that may open i n to othe r  
b u s i ness p u rsui ts. The demand a t  th e pres e n t  t i me is preem i n e n tl y  
f o r  w e l l  educated a n d  w e l l  q uni  i fi eel stenographers,  a n d  t h i s  i ns ti  t u  ti  o n  
o ffe rs n o  i nd ucem e n t  t o  those w l 1 0  a re ben t upon e n teri n g  i n to tl i is 
l i ne o r  wo rlc w i th o l l t  stopp i n g  to a t ta i n ,  at least, the fou n d at i on of a 
good ge n e ra l  e d u c a t i o n .  Expe r i ence h as shown ti t  at person s  of i n ferior  
e d u ca t i o n ,  i f  able to a tta i n  places a t  al l ,  fal l  i n to the l owest grade o f  
t h e  p rn fcss i o n ,  a n d  a rc worth b u t  l i t t l e  to the i r  e m ployers, w h i l e  t h e  
ser vi ces o f  t h e  thorough ly erl uca t e d ,  accurate a n d  sk i l l ed stenogra phe r  
a r e  sought a n d  wel l  pa i d  for .  
Recently th e w o rk h a s  been thorough l y  reorga n i zed, a n e w  text 
book h a v i n g  been a dopted and the depa rtm e n t  mate r i a l ly strength­
e n ed in every partic u l a r .  The cou rse i s  now based 1 1 11on D c m e n t's  
Pi ti  ma n i c  Shortha n d .  as a te x t  book,  w i th G ra h a m ' s  Shorth a n d  D ic­
t i o n a ry as sta n d a rd fo r re fe rence. 'I'h c  a mo u n t  o f  t i m e  necessary to 
ga i n  a Sll ll i c i e n t  k n o wledge for practical  p u rposes i n  th e system 
taug-ht,  wh e re the s t u d e n t  devotes h is e n t i re t i m e  to the subj ect, i s  
a bout fo n r  m o n ths; b u t  s i nce o t l t c r  stud i es must be ca n:i ed a l o n g  a t  
t h e  sa m e  t i m e ,  a m uch longer c o u rse i s  n ecessary . T h e  e a rn est stu­
dent sh o u l d  be able i n  t h ree terms or f'a i th f' ul wor k ,  in a d d i ti o n  to h i s  
regu l a r  cou rse o f  study,  to= ga i n ". su m c i e n t , k nowl eclge a n d  sk i l l to d o  
acceptab l e  a m a n ucnsi�  work a n d  t h e  cou rse h a s  been s o  graded. Those 
stu d e n t s  who, d u r i n g  tl 1 e i r  course, a re able to d evote a longer period to 
t h i s  study w i l l . rece i ve add i ti o n a l  and p racti c a l  work and w i l l  be en­
abled to reach concspond i ngly greater profi c i ency. 
'I'Y l'EW RlTJ 'G .-Tl1c  opera t i n g  of  a typewriter i s  consid ered a part 
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of the duties o f  an a m a n uens i s, and typew r i t i n g has for that reason 
been added to the l i st o f  i n d ustri als ofl'ererl .  It i s  thought to be o f  
l i ttle value to those w l 1 0  arc n o t  sho rth and w r i ters, a nd stude n ts who 
h ave n o t  been class i fied i n  shorthand a re cl issuaclecl from ta k i ng it .  
M I L I T A R Y  D E PAR T M E N T .  
This  department is  orga n ized under t h e  provis ion o f  Act 5 o f con­
gress, a pproved J uly  2, 1 862, a ncl J ul y  2Stl 1 ,  1 866, which perm i t  the 
pres i den t o f  the U n i ted States to det a i l a n  off i cer of' the a rm y  as pro­
fessor for the purpose 0 1' promot i ng l.;: nowleclge of  m i l i ta ry scie nce 
a mon g  tl 1e  you n g  men of the cou ntry . An offi cer of the U . S .  a rmy i s  
o n  duty i n  the i nst itut ion a s  professor o f  m i l i tary science a nd tact ics .  
A l l  ma le students phys ica l ly  capable of  perform i n g  m i l i ta ry d uty, 
u n l ess excused by the faculty on acco n n t  of  consci en tious scru ples 
aga i nst bea r ing arms i n  t i me of w a r ,  or for other su ffi c i ent  reasons,  
a re req u i red to attend m i l i tary exerc ises d u r i n g  the Prepa ratory , 
Freshm a n  and Sophomore years. 
The t i me devoted to m i l i tary i nstructi on is th i rty m i n u tes d a i ly for 
the first six weeks of the spr ing term, forty-the m i n ute dai ly for the 
t wenty-four  wcelrn next fol low ing and th irty m i n u tes daily for the last 
six weeks of  the fa l l  term. 
The u n i form consists o f  a dark bl ue blouse w i th t h e  South Dakota 
butto n ,  l ight blue trousers made of  kcrscy cloth ,  dark blue forage cap, 
a r1 1 1 y  patte rn ,  a n d  wl i ite gloves, It can be laid down i n nroo l<i ngs at a 
tot a l  cost of if; I 3.00. This  u n i form is neat and  attracti ve a nd wea rs 
better than a su it  o f  c i v i l i a n  clothes o f  the same price. S pr i n g fi el d  
cadet ri fles, such a s  a rc u ·eel i n  the  U. S .  M i l i ta ry A caclc 1 1 1y  a t  West 
Poi n t, w ith belts, cartr i dge boxes, bayo n ets a ncl scabba rds, and two 
3-i nch f i el d  guns for ar ti l l e ry i nstruction , wit l t  a m m u n i L 1o n from i n­
fan t ry target practice, a rc pro v i ded by the U. S. Orcluance Depa rt­
ment  w i thout  expense to the student .  
T h e  practical i nstruct ion o f  the depa rtment em braces s uch po r t i o n s  
o f  the d r i l l  regulat i o n s  o f  the army as a re appl icable to a batta l i o n  of  
i n fantry, small  a rm s  ta rget practice, t h e  serv ice o f  the piece and 
mecha n ical maneuvers in  a rti l lery a nd guard . d u ty,  a n d  c a stra m c t a­
t ion.  The theore t i c a l  i n struction i n  the dr i l l  regu l a t i o n s ,  the pre­
parat ion  of the usual  reports and returns of .  the compa n y ,  th e  organ i ­
zat ion  and ad m i n istrat ion  o f  the  arm y , a n d  t h e  el emen ta ry pri nc iples 
of the a.rt o f  war.  '.rhe recogn i zecl_ val ue o f' mi l i ta ry o exerc i ses a s  now 
con cl uctecl , in j ud i ciously promoti n g  physical  development  a n d  the e f­
fect on per fo nal character o f, m il i tary d i sc i pl i n e  i n  culti vati ng truth­
fuln ess, loyal suborcl i nat ion to authority ,  and the stuc l e n  t's sel f- respect 
should com mend th is  feature of the col lege to the thoughtful  con sider­
ation of parents. 
Under«.tn  a rrangemen t with the state m i l i ta ry authori t ies ,  st uden ts 
a ri enl isted i n  the Nat ional  G ua rd a n d  form the 4tl1 Battal io n  of the 
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sam e .  A l l om cers a rc rnmm iss ionccl b y  t h e  governor o f  the state u pon 
the rcc o m m e n clat ion of the professor of  m il i tary science and the 
a pprora l o f  th e pres i d e n t. 
The n ames of the three m e m bers o f  the gra d u a t i n g  c l ass who h a v e  
shown the greatest m i l i tary apti tude are reported t o  t h e  adjuta n t  
general o f  t h e  a rmy, w h o  publ i shes t h e m  t o  t h e  a rmy a n d  i ns e rts 
them i n  the a rmy register.  
The presen ta t i on o f  a d i ploma to th e stu d e n t  in M i l i ta ry Sci en c e  i s  
a n  honorable d i s m i ssal fro m the ser v i ce .  
The follow i n g  i s  th e roster of com m i ss i o n ed otl iccrs :  
M a j or 'W i l l i a m  F .  A l l i so n ;  l st L i eu t .  J as.  A .  Brown , adj utant:  1 st 
Lieut.  G i l bert A .  Young, q u a rtermaster: Ca pta i n  A .  B. Hol m ,  Co. " A ;" 
1 s t  L i eut, H. A. Ilegema n ,  Co . " A ; "  2d L i eut.  E .  A .  Sasse, Co. " A ; "  
Ca pta i n  M: .  M .  Y a n  Oscl e l ,  Co. " B; "  I s t  Lieut.  I T .  A .  Kcitl 1 ,  Co.  " B;" 
2d L i e u t .  W .  C. S p rou l ,  Co.  " D . "  
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BROOKING S S C HOOL OF" MU S I C .  
Tiy action o f  t i l e  goYern i n g  a u th o r i t i es o r  tile S tate A gr i c u l tural 
Col l ege arran gem e n ts have been made w i th Professor Da n ie l  R. \Vi li­
son ,  a grad naLc as Hac l l clor o f  Musi c ,  from the Conservatory of M usic 
at A l bi o n  college, Mich i ga n ,  lJy w l i i c h  l i e  w i l l  gi ve a l l  the i nst ruc­
t i o n  i n  music,  I Jot,11 i n� t rn m e n tal  and \'Oc a l ,  t l l a t  i s  offered by tl{c 
A g r i c u l t u ra l  col l e ge. Instru c t i o n  i n  L i l e  c l e m e n ts o f  rncal music i s  
free l o  a l l  stmle n ts i n  t i le  <.:ol lcge, l rn t  a fee o (  f ive d o l lars p e r  term w i l l  
be cha rged , as l tcrct.o forc, for i nstru c t i o n  i n  p i a n o  or o t h e r  i ustni-
m c n tal m us i c .  
· 
P u p i l s  who clrs i rc Lo do so c a n  g i ve a l l  t he i r  the i r  t i m e  to music ;  or 
t h ey m ay t a k e  a n y  o f' t h e  col lege stud ies t l 1 cy arc prepa red for i n  ad­
cl i L i o n  to th e i r  m usical  stud i es. Tieg u l a r  sLudcn Ls in  L i l e  col l ege, 
c a n d i d a tes !'or a d egree in the eomsc of Domc,;t ic  Economy, ca n t a k_c 
e ight terms o f  i nstrucLion i n  m us i c  a n d  recci vc c ree l  i t  for them as part 
o f  thci  r req u i rerl w o r k .  
A regular  g- raclccl  cou rse_ i n  m usic i s  also o ffe red e x te n d i ng t b ro ug l l  a 
period of two yea rs, cove r i n g  i nstruction i n  thorough !Jass, h a rm o n y  
a n d  m usica l  theo ry,  a u x i l ia ry t o  a n d  paral lel  w i th t h e  con t i n uo u s  
w o r k  i n  p i a n o  i nstruction. '.rhose fi n ish i ng t h i s reg u l a r  course w i l l  he 
certi ficated as gra d u a tes of  the School of  Mus i c .  
· 
Chorns pract ice a n d  r o i c:c c u l ture w i l l  h a v e  p ro m i n e n t  atLention. 
S t ud e n ts o f  Lite School of' M usic, w h o  take s t m l ics in the col l e ge wi l l  
be u nd e r  col l e·g-c rn n trol a n d  care, Lhc � a m c  as oLhcr s L u cl c n t s .  
Th e i1 i : rn 0s a n d  ca i J i n eL organs o f  t i l e  rnl lcgc a n d  i ts m u s i c  rooms 
w i l l be u sed l J.\' m usic p u p i l s  as  b e r e t u f'ore. O n e  new p i a n o  b as 
l a L c ly \ Jccn aclc lecl to t l 1 c  o u t fi t  IJy ..i.'rufcssor W i l lso n ,  a n d  o t l 1 c rs wi l l  
be provided a s  n eeded . 
P R E P A R ATOR Y  DEPARTMENT. 
For th e benefit of those who arc not far enough advanced i n  thei r 
s t u d ies to en ter th e college classes, a preparatory course or o n e  year i s  
o ffered . T h e  cl asses a rc taugh t  b y  m embers o f  the col lege facul ty, 
and th e course covers those stud i es wh i ch a rc n ecessary for ad m ission 
to college, a n d  wh ich cYery young person sho u l d  be acqua i n ted w i th 
whether he wisl 1 cs to talrn a coll ege course or not. A ny person four­
teen years of age, who u nd ersta n ds a r i th m e t i c  th rough fractions,  who 
has a f a i r  knowled ge of the ele m e n ts of E ngl ish gra mmar;:· who can 
read a n d  write w i th fac i l i ty,  spell wel l ,  an d who is reasonably well 
grounded in geography ,  can e nter tl 1e Preparatory Departme n t a t  th e 
begi n n i n g  of the y e a r .  Students e n t e r i n g  l ater sho u ld be correspond­
i n gly further a d v a n ced . Studen ts i n th is d epa rtmen t are not req u i red 
to take any of t l 1c  i net ustnal bran ches, and a re not permi tted to do 
so except l n  cases w h e re th e i r scho l a rsh i p  is so exceptionally good tha t  
i t  leaves t i m e  f o r  add it ional  work. M i l i tary tra i n i ng i s  rer 1 u i rc d  o f  
a l l  able-bod i ed m a l e  students, u n less excused for s u ll i c i e n t  cause. The 
follow i n g  is the 
F A LL T E ltl\1. 
A ri th m e tic.  
E n gl i sh G ra m ma r a nd 
O rthogra phy. 
U n  i tccl S tates II  i story . 
Pen m a n sh i p, � -
Free Ha n e l  Draw i n g, � -
1\i i  I i  tary. 
C O U R S E  OF S T U D Y . 
S I' J U N G  'l' Jm.11r .  
A r ith m ct i c . I A lgcbra E n g l i :-; 1 1  G ra m 1 1 rn r. l<: n g l i sh G ram mar. l 'hysical G eography.  J 'hysiology. 
Eloc u t i o n .  I Ci v i l  Govern ment,  3.  M i l i tary.  l\T i l i ta ry . 
* T tc q u i ro m c n i H  for ad 1n ir.;sion to t he Pre paratory c ln.ss in r1�ng \ i ij i l  Grarnma.r w i l l  be 
as fol lows: (1) A h i l i ty to con,trud ea'y exam ples of the s i  rnple, com plex and eom· 
pound Rentcncc; (2) A l l i l i ty to a nalyze such sentonc<.:8 a n d  e x p l a i n  tile 1 1 ).;U� and 
re l a t i o n s  of w o r d s ,  p h rases and clal;,scs; (:$) P'a n 1 i l ia.rity w i t. h  the ruore i n1port.a.nt 
rules of punctual.ion and ca.p i t a l iza.t . io11.  
'l'he :ihovc req u i re me n t " 1 1 1ay he met by rt  thorough study of need & Kel logg•s 
1 1 G radctl Lcsso1H; i n  Engl i :-: 1 1 , · ·  or Hs ct1uivalent. 
LOC ATI ON AND EQ U I P M ENT OF THE C O L LEGE. 
L O C AT I O N .  
Th e A g r ic u l tu ral Col lege o f  South Dakota i s  loca ted n e a r  th e C i ty 
of Brook i n gs, Brook i n gs c o u n ty,  i n  the east central part of the state, 
and i n  th e m i d st of a fi n e  agricu lt urn l  reg ion .  I t  is reached by t h e  
C h icago Sv North-Western ra i l road a nd b y  th e "\Vatcrtown branch o r  
that roa d .  The c i ty of Brook i ngs i s  a hcalLh fu l a n d  beauti ful  c i ty. 
The moral and rel igious tone o r  its peopl e i s as good as ca n be fou n d  
i n  the state . 
EQ U I P M E N T .  
BUILDINOS.-The bu i l d i n gs are located u pon a com m a n d i n g  e m i ­
n ence about o n e  m i l e  from the bu s i ness part of the town, a n d  arc 
s u rrou nded by bea u t i f u l  and well k ept lawns om amen ted w i th trees 
and f lower beds . The college bu i l d i ngs arc as follows, to- w i t :  Col­
lege Ha l l , con ta i n i n g the ch em ica l , physical a nd zoological l a lJora tories, 
a port i on of thP- n a t u ral l 1 istory coll ections,  the o l l i ccs a n( l  most of the 
cla ss rooms; a b u i l d i ng formerly u sed as a m e n ' s  dorm i tory, the u pper 
story o f  wh i c h  is fi n ish ed and equ i pped for t l 1 c  d e partm en t of Mech a n ­
ical Dra w i n g  a n d  b l u e  pri n t i ng; t h e  second story o [  wh i ch i s  a rra nged 
for the work in Htita ny and the bota n ical col lect ions.  The e n  ti re f i rst 
1 1oor o f  th is  b n i ld i ng i s  now used for the read i ng room a nd l i bra ry . 
T h e  h i gh a n d wel l l i gh ted base m e n t  has been f i n i shed for t i l e depa rt­
m e n t  of In du strial A rt.  Th e A rmory a n d  tl i c  ofl i c e  of the l\l i l i ta ry 
d epartm e nt a re al so i n  t h is b u i l d i ng.  
The Lad i es' Dorm i tory, con ta i ns k i tch e n ,  d i n i n g  roo m ,  l aboratory of  
domestic economy, music rooms , a l a rge a nd bea uti ful asse mbly h all  
on th e fi rst floor, a n d  l a rge a n d  pleasant roo ms for you ng women on 
th e secon d arnl th i rd floors. A l l  of these b u i l d i ngs are !tea ted i n  a l l  
parts by steam and a r c  s u ppl i ed w i th water, bath rooms a n d  cl osets. 
The l a bora tories in Col l ege Hall a re a l so supp l i ed w i th i l l u m i na t i ng 
gas. T h e  bo i lers for hea t i ng are i n  a d isco n n ected , n nde rgrou n d bo i le r  
roo m .  A very tasty a n d  conven i e n t  bu i ld i n g h as been pro v i ded a n d  
furn i sh ed for a h ort i cu l tu ra l laboratory a n d  for cl ass rooms, w i th pla n t 
propaga t i n g  ro.oms and com mod ious green h ouses attach ed . Bes ides 
these bn i l cl i n gs , t h e  fol low i n g  add i t i on al o n es h a ve l e e n  pro v ided : A 
sh op twen ty feet l.Jy e igl 1ty, w i tl l  a w i n g  t we n t y  f e e t  ty s i x t y  for wood 
and metal work, w i th a l a rge a n d  c o nve n i e n t  add i t ion to t l 1 i s build i n g  
for blacksmith i n g  and fou n d ry work. The Veter i n a ry depa rtment i s  
suppl i ed with a well efj u ipped l aboratory ; a n d  tl ic  depa rt m en t  of 
Dairy Science has been ·provi ded w i th a large da i ry building,  su ppl i ed 
with the De Laval Power and Hand Separators, Boyd's Cream R i pen-
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i ng Vats and Sta rter, ch eese vats a nd presses, c h u rns and butter work­
ers, a n d  the most mode rn i m proved da i ry a ppl i a n ces for i nstructi on i n  
t h e  sc i ence a n d  p ract i ce o f  a ll d epartm e n Ls o f  d a i ry i n g .  
A smal l  apiary and en tomological  laboratory and a n  astron om i cal 
observatory lrnve been recently erected . 
The farm a n d  ga rd ens ' of th e college a re su ppl i ed w i t l i  com m od i ous 
fa rm h ouses, barns, gra n a r i es, tool h ouses, sh eds , etc . ,  for t h e  conven­
ience o f  agr i cu l tu ra l  opera t i o n s .  
FA R M ,  STO C K ,  ETC .-Thc col l e ge owns a tr:ict of fou r h u n d red acres 
of J a n el ,  used for f'n r m  a n d  g a rd e n  pu rposes a n c l  for l a w n s  a n d r:impus. 
Team s , m ach i ne ry , too l s ,  e t c . ,  in !-\Teat v a r i e ty and s u l l i d c n t  Lo c a rr y 
on a l l  k i n ds of farm work, h a ve been pro v i d cll . l\f a n y  k i nds of pu re­
b red, registe red ca tt l e , sheep a n d  swi n e a rc k ept to i l l ustrate t h e  v i r­
t ues a n d  cl i ffcrcn<:es of breeds. 
The D a i ry depa rtm e n t i s su ppl i ed w i t h  twen ty- !'i re reg i st e red co ws , 
re presen t i n g  s i x  of the most celebrated breeds. 
Sno1's.-Thc workshops a re s u ppl ied w i t h  a la rge rn r i ety and q uan­
t i ty of tool s a n d  ma ch i n ery . . The wood sh op i s  f u rn i s hed w i th m u l t i ple 
sets of carpenter tools a n d  w i t h  e i gh t  o rd i n a ry wood tu rn i n g  l a th es , a 
patte rn-ma lrn r·s l a t h e of t we n ty i n d1  swi ng,  a scro l l  saw, a n d  c o m plPtc 
sets o f  tools for each.  Th ere i s a lso a l a rge va r i ety o f  spec i a l tools fo r 
wood work i ng p u rposes. T h e  blac k s m i t h  shop i s  f u rn i shed w i th a 
power blower, w i th forges a n d th e n ecessa ry tool s ; a n d  the mach i n e  
sh op i s  fu rn ished wi th l a t hes, a p l a n e r , d r i l l  press, a c upo la f u rn ace 
and a grea't Yariety o f  tools . A steam i n d i c a t o r  and a fi n e  l a rge R us­
sel T rac t io n E n gi n e ,  for use in t l i e  Pra c t i c a l  S Lea m Rn g i nec r i ng 
cou rse, h a ve rece n tly  been a d d ed to t h e  eq u i pm e n t. T h e  ma ch i n ery 
o f  the s h 11s is moved l Jy a Lwcn ty- A vc h o rse powe r s L e a n t  e n f!i n c  rece n t l y  
procured . 0 1• e r  f i l'e Lhousa 1 1 cl d o l l a rs h a ve IJecn c x pell l led i n  f u rn ish­
i n g  the sh ops.  
Cr nrn 1cA L L A J :O H A T< > H Y .-Th c chem i c : i l l a bora tory, OCl ' u py i n g- th e 
e n  Li re basem e n t  or Lhe m a i n  bu i ld i n g-, is wel l eq u i pped for e xten ded 
courses i n  chem i s t ry .  \Ya te r, stea m a n cl ga s h a 1·e been pro Y i cl cd n . ncl 
two thousa n d  li ve h u n d red d o l la rs' wort l 1  of c l 1 em icals a n d  ch em i c a l  
a ppa ra t u s  h as be e n su ppl ied b y  m e a n s  of Un i ted St:itcs' f u nd s. 
Bm' A N J C A J, A N D  EN"r< HI OJ,OG i cA L  LA 1 W 1 t A TO H 1 i,;;; .-T l l i s clep:i rt­
m en t ocr upics t h e  secom l  l loor  o f  t h e  olcl clorrn i t o ry l 1 1 1 i ld i ng . T l 1 ere 
is a ge n e ra l  l ab o ra t o ry eq u i pped w i Lh Lwc n Ly-two co m po u n d  m i c ro­
scopes w i t h  oc u l a rs, ol Jje( ' L i 1·cs a n c l  other a crcs�o r i cs necessary for 
fi rst-class worl<, m ic rotom es, c a m e ra l w.: i c l a s ,  sta i n s, mou n t i n g m ed i a ,  
d i  sscct i n g m i c roscopes, t a bles, a n d  o t h e r  general  laboratory suppl i es; 
a small physi ological la bora to ry and cu l tu re room with n ecessary ap­
paratus ; an h erbarium room w i th a collection of  n earl y ten thousand 
specimens, represen ti ng the flora of the Uni ted States and that of the 
Dakotas and neighboring states i n  particular; a class room supplied 
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w i th cha rts a n d  other m a terials for i l l ustra t i n g  stud ies and lectu res. 
J n  add i t i o n  to th is an I nsecta r.l' s u pp l i e d  w i th breed i n g cages, cases, 
sp ray i ng p u m ps, i t isect i c i r l es, etc. , i s  p rn v i decl for work in eco n o m i c  
e n tomology. The i nsect co l l e0tion i s  a rcpre :; c n ta t i 1·c o n e ,  and i s  par­
t i c u l a r l y  rich in bcnclkial  anrl n o x i ous spec ie� r o u n d  i n  tbc state.  A l l  
collec:t ions a r e  open t o  u s e  b y  studcti ts.  
Tll E ZOOLOO l C A  L L A  l : O l t ATOllY .-T h e  zoological l aboratory i s  s i tu­
ated on the t h i rd l loor o r  th e m a i n l i l l i l d i ng.  It is p ro v i ded w i th 
water a n d  gas, w i th ten com pou ncl m i 0 roscopcs, twenty d i sse0 t i ng 
m k rosco pes, two m k rotom es, one A bbe c a m e ra l uc i < i a ,  aq u a r i a ,  d i s­
sect i n g  r l ishes,  s L a i n s ,  reage n ts, a n d  a l l  other m a t.c r i a l  used i n  zoologL 
cal and mo rphological w o r k .  '.rh e  l : L I Joratory a l so co n ta i n s an i n c u ba t i n g  
c h a m be r ,  steri l i zers, a n d  t h e  oth e r  a p paratus 1 1sed i n  ba0teri ologi0a l 
work . Either rrcsh or a lcoho l i c :  spec i men s  w i l l  be f u rn i s l 1 etl  a l l  stu­
d e n ts ta k i n g  la boratory work.  
M us K u M .-'rhe m use u m  i s  si tuated on t h e  th 1 n l  noor o r  the m a i n  
bu i l d i  1 1 g. '.r he 0ases a rc I i  I l ed w i th gcolog i 0a l  a n d  zoological material.  
Ues i c les rocks, m i nera l s  a n d  foss i l s  th ere i s  a l a rge n u m be r  o r  casts o f  
c x ti n < .; t  fo rms. T i l e  zoolog i ca l  m a te r ial consi sts o r  s t u ff e e l  a n i m a l s  a n d  
prepared s k i n s o f  b i rd s  a n d  m a m m al s  w h k h  m ay I le used i n  zoo l og i 0a l 
wo rk: . D u ri n g  the past yea r a l a rg e  n u m be r  o( m a r i n e  for m s  h a v e  been 
ad ded . 
V ET E R l N A H Y  L A HO l t ATOHY.-'.rhc ve te r i na ry labo ratory is w e l l  
eq n i ppccl  w i t h  i n str u m e n ts aml a pparatus, s k e l e to n s  o r  tl 1e  horse, cow, 
s hee p , h og, ct0. T h e re is also an ever i nc rea s i ti g 0ol le0tion o r  speci­
m en s  a n d prepara t i o n s ,  show i n g the pathologica l  cond i t ion or the 
parts. Hy the use o f  a11 opera t i n g  tab l e ,  the la rgest an i m als can be 
secu red, and pl aced i o comfortable pos i tions wll ilc operations are 
he i n g  perfo r m e d ,  t h u s  c a u s i n g  the l east possi b l e  pa i n  to the a n i mal.  
S t u d e n ts arc req u i red to ass ist in  a l l  operatio1 1s .  
s IJ l t V  E Y I N G  A N D  M E'l'EO .IWLOG Y . -'.rhe math e m a tical department is  
eq u i pped w i th a good e n g i neer' s  t ra n s i t, a Wye l e v e l ,  20- i n d i  telescope, 
a s urveyo r' s 0om pass, a solar compass, c h a i n ,  stee l tape, rods, e t c . ,  for 
all k i nds u r  prndi0al f ie ld work in survey i n g  and e n gi n ee r i 1 1g. A well  
e\ 1 u i pped m etcorolog10al sta t i on i s  m a i n ta i ned a t  t h e  college. 
A STRONOMY .-An o bservatory o u t ti t  con s i s t i n g  o r  a 6-i n ch equator­
i a l  teleseope, a s m a l l  meridian tra n s i t, a s i d c r i a l  dock a n d  a chrono­
gra p h  h as been re0e n tly se0 u red. 
Do:..u <: ."l'IC ECONO:IIY.-A l arge a n d  w e l l  f u rn i shed k i td1cn a n d  a d i n­
i n g  room h a ve been pro v i d ed for the pu rpose o l' teach i ng the a rt or  
0ook i ng a n d  s e rv i n g  rood . A pl casa 1 1 t  a n d  n i cely r u rn i shed s e w i n g  
roo m ,  C • 1 u i ppccl w i th fo u r  se w i n g m ach i n es a n d  other f u rn i tu re a n d  
con ve n i ences, 1 1 as b e e n  provi ded f o r  L 1 1 e  classes i u  sew i ng. A 0onsider-
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a b l e  s u m  h a s  recently been expended for i mpro v i n g  these rooms a n d  
adding t o  the e q u i p m e n t  o f  tb e d epa rtm e n t .  
T YPJ�W RI T I NG .-Th is d e pa rt m e n t  is  s u p p l i e d  w i th s i x  type w r i ters 
and an Ed ison m i meogra p h .  Seve ra l  telegra ph i nstruments have 
been p u rchased an<l a rc used for the pu rpose o r  i nstru c t i o n . 
Musrc A L  lNS'l'RU M g N TS. -T wo p i a nos and two reef! orga ns are 
own ed by the col lege, and arc usecl by tbe stwlc nts for th e i r  l essons i n  
m usic.  A fi ne n e w  piano 1 1 as recently bee n pro v i d ed by t i le  D i rector 
of the School of m usic for use of students. 
L 1 1mARY .-A l i brary of  more than th ree thousa n d  wel l selected 
volu mes, cov e r i n g  the E ngl ish masterpieces i n  h istory, bi ogra­
phy, ph i l osoph y ,  crit icism, f ict i o n ,  poetry, sci ence and the i n < l us­
tries 1 1as been recently p u rchasefl and is be i n g  care f u l l y  catalogued so 
as to be of greatest use for study. The Experi m e n t  S tation l i brary is 
in the same room w i th ti l e  col lege l i brary, a n d  is rich in the latest and 
best scient i fic works o f  reCcrcncc. In con n ection with the l i b rary 
there i s  a readi n g  room provided w i th most of  the pro m i ne n t  l oca l 
papers of the state, as wel l as w i th the l ead i ng l i terary,  scie n t i f ic a n d  
tech nological per i od icals of t h e  U n i ted States a n d  E n g l a n d .  
L 1 T 1m.A 1iY SocIETrns.-Se vera l I i  terary and sc i c n t i  fie soc i e ties have 
bee n  es ta bl ishecl by the stud e n  ts and are m a naged by them .  These 
societ i es meet once each weclc for l i tera ry and or:-ttorical i mproveme n t . 
They a re u n d e r  the gene ral s uper v i s ion of th e facu lty, b u t  i n  a l l  the 
d etai l s  of  practical  worlc thei r exercises are under the con trol o [  their 
own members. Recogn i z i ng- the i r  i m portance in con nection w i th a 
course of study, a l l  st udents a rc ad v i sed to become mem bers of o u e  o f  
these societies. 
G E N E R AL C I R C U LAR O F  I N FO R M AT I O N .  
C O N D I T I O N S  O F  A D M I S S I O N .  
Ca n d i d ates for ad m i ssio n t o  the F resh m a n  c l ass m ust b e  at least 
fi ftec11 years of age, o f  good ch a racter an cl i 1 1 r l  1 1sL rio 1 1 s ha b i  Ls,  a n d  
m ust f u m i sh evid ence o f  a good k nowl edge o r  read i ng, spe l l i ng, w r i t­
i ng, ar ith m et i c , gra m mar,  geography ,  n n d  e l e m e n ta ry A l gebra thro u gh 
eq u a t i on s  of the ·f i rst dcgrbe. Th is e v idence c a n  I le an e x a m i n a t i o n  
or a cert i f i cate . Certi f icates from sc l iou ls or teach e rs , approved b y  
t h e  fac u l ty, w i l l  b e  t a k e n  i n  place o f  a n  exa m i n a t i o n .  Can d i dates 
h a v i n g  no certi f i cates w i l l  be exa m i n ed be fore they a rc ad m i tted to 
classes . S t u d e n ts can be ad m i tted to the sllurt cou rse i n Practical 
Eng i nee r i ng o n  the same cond i tions aH Lo the Prepa ratory c l ass. A ny 
person can be ad m i tted to the sliort W i n t e r  A gricu l L 1 1 ra l  Course who 
is prepa red to p u rsue,  w i th pro fi t ,  th e s u bj ects t h e re i n  treated .  
Cand i d a tes for ad m i ss ion t o  ad vanced stan r l i n g m ust sust a i n  a 1 1  ex­
a m i nation in a l l  the prev i ous stud ies or tile cou rse, or  b ri-ng satis fac­
tory ce rti fi cates i nstead . 
S tud e n ts are u rged to enter at the bcg i n c i ng of t h e  yea r , or at l e ast 
at the begi n n i ng of a term ; but t!Jcy wi l l be ac l m i tted at a n y  t i me to 
such cl asses as th ey may be preparecl for. 
S t ud en ts who are to board i n  the co l l ege cl ubs or room in th e build­
ings, m ust settle a l l  fees be fore they can be assi gn ed tu rooms or pl aces 
at the d i n i ng tables . 
The followi ng i s  copi ed from a l aw enacted by tl 1 e legislature o f  
South Dak ota o f  1890: " A n y  p upi ls , residents i n  a n y  t o w n  o r  c i ty i n  
w h i ch any o f  sa i d  i nst i tut ions [the Agr icul tu ra l College, tl t c  U n i v e r­
s i ty, the Normal schools, a n cl  the School of M i nes] a re located,  shall 
not be al lowed to e n ter sa id i nstitutions for the purpose o f  purs u i ng 
the same stud ies wh ich they m ay pu rsue i n  t h e  regul ar course o f  
study i n  tlte h igh schools o f  said tow n  or c i ty . "  
E X A M I N AT I Q N ,  S TA N D I N G ,  E T C .  
Tmar E x A ;in N A 'rIONS.-W r i tten exam i nat i ons a rc h e l d  i n  all cl asses 
at the cl o c of each term , They are t!Joro u gh a n d  a rc cou ntecl i m­
porta u t elements i n  determ i ni ng the stud en ts's ad vancement and 
stan d in g. 
A n y  stude nt wi sh ing a speci al exa m i n ation i n  any study, a fter the 
fi rst ten days o f  a term, must first obta i n  th e consent of  th e fac u l ty . 
REc o n u  OF STANDING.-Each i n stru ctor keeps a record of class 
stand i ng, based upon regul arity i n  attendance and character of reclta-
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t i o n s .  A t  the cl o -;e o r  each term a s u m m a ry is made, a n d  t h e  a r e rage 
of d a i ly rec i tati o n s  and stated exa m i n a t i o n s  is reported l'or e n try 
upon the ge ne ra l record of the col lege o n  a scal e  of J OO as pe rfect, 70 
be i n g  rel ] u i red to pass a s ubje<:t.  A ny stude n t, or t h e  parent or g ua rd­
i a n  of a ny s tud en t, w i l l  be f' 1 1 rn i sb ed w i th a copy o f  th e e n tr i es r e la t i n g  
L o  th at stu d e n t ,  on appl ication t o  t h e  p resid e n t . 
A 1 1sENC.:ES A N D  E x c uSll:8.-It is of the utmost i m porta n ce , botl 1  i n  
the formation o f  conect habit::;, a n d  i n  the s n e<.:ess f 1 1 !  prusec u tion o t' 
col lege work,  t h a t  stude n ts m a i n t a i n  reg-1 1 l a r  atte n d a n <.: e  at re<.: i tations 
a n d  other general  exerc i ses . No excuse for absen<.:l '  i s  rega rd ed as 
val i d  ex<.:ept si <.: k n ess o r otl 1 e r  u navo i d a b l e  reaso n ,  a n d  u n e x c u sed 
a bsences Jrom rc<.: i t a t  i o n s  a rc en tered as fa i I u res. A l l  e x c.: uses t'or 
absenc.:es s h o u l d  be re nde red to the pres i d e n t  w i t ho ut d e l a y .  A ny 
student who is abse n t  from twen ty pe r cent or more uf a te rm ' s work 
in a11y study,  w i l l  be re< l l t i rcd to ta k e  a special  e xa m i nation in that 
work i n  ad d i t ion to th e reg u l a r  term e x a m i n a tion.  Two tard i nesses 
w i l l  be acc.:ou n ted e11 u i va l e n t  to an a bsenc.:e. 
S l 'EC r A L  ST UDENTS, n o t  c.: a n d i c l ates for a d egree, d es i r i n g to p u rs ue 
a l i ne o f  study i n  som e  pa r t i c u l a r  sc i ence or a rt for w l l ic.: 1 1  they are 
1 1 1 1a l i fi c d ,  m ay be a l lowed tile a d v a n tages or the Col l ege u pon a p pl i c.:a­
t i o n  to the fac.:u l ty .  
G 1 t A DUA'l' J O N  .-S tud e n  t s  com 1 )l et i n g  satisfac t o r i l y  e i th er o f  t h e  fou r 
y e a r  eo u rses o r  s t udy w i l l  be e n t i t l ed to grad uat i on , a n d  w i l l  rece i v e 
the degree o f  Dac.: he lor o r  Sc i e n c.:e (B. S . ) .  Studen ts c.:om p l e t i n g  t h e  
cou rse i n  Pharmacy a re e n t i t l e d  t o  the degree P h .  G .  
G rad uates o f  t h i s  i nst i tu t i on w i l l  b e  recom mended by t h e  fac u l ty to 
the Rege n ts of Ed uc.:ation for the degree o( Master o( S c i e n ce ( M . S . )  
o n  t h e  fol lo w i ng <.;On d i ti o n s :  Cand i d a tes sh a l l  p u rsue at tb i s Col lege a 
ful l year ' s work,  equal to that o f  the Sen i o r  yea r.  The stud i es fo r the 
year shall co ns i st o f  one maj o r .  a n d  o n e  cog·n a te mi nor study in t i l e  
tecl 1 11 i c.:a l branc.:hes o f  a n y  o f  t h e  ful l c o u rses, a n r l  o ne a l lcl i t i o na l  m i no r 
st ucly chosen from a mon g  the c l cc.:ti ve tud i cs o f  a n y  o f' the <. :ou rs�s 
w i th tb c fol l o w i n g sc.:ale of va l u es ; f i fty per c e n t  for t l 1 e  m ajor, t h i rty 
per ce n t  for the cog n ate m i nor, and twenty per ce n t  for t l t e  sec.:ond 
m i nor. 
E X P E N S E S .  
TurrION FEES.-By act ion o f  the Regen ts o r  Ed ucation , i n  obe d ience 
to l egi s l at i ve e n ac.:tm e n t ,  each stud e n t  res i d e n t  o f  t i l e  state m ust pay 
a tu i t ion fee or o n e  dol l a r  p e r  ter m , ancl eac.:h student w l 1 0 is n o t  a 
resident o f  th e state m ust pay a t u i t i o n  fee of t h ree d ol lars per term. 
Each stud e n t  i s  req u i red to pay an i n ciden ta l fee of two dol lars per 
ter m ,  !'or the p u r pose of' d e fray i ng Lhe e x pe n ses o f  ca r i n g  !'or a nd s u p­
p l y i ng th e class rooms w i th l i gh ts a n d  other i nc.:ideutals.  
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SLudents i n  i ns t ru m e n ta l  m u s i c  m ust pay in acl vancc to the col l ege 
secretary f i re d o l l a n� pe r term f'or i n str1 1 r t i o n  a n d  use o f  i n s t rn m e n t. 
St ude n ts in the c.:be m i c a l  l abora tory w i l l  ! Jc c h a rged a sm a l l fee to 
cover the fi rst cost o f  m ateri a l s  used . 
J lO A J{DlNO A N D Roo�r  H . E N T .-Thc y o u n g  m e n ' s d o r m i tory has been 
rece n t l y  c.:l 1 a n gcd and w i l l  h c rca rte r ! Jc u sed ru r l c c: t u re room s ,  l i b ra ry 
a n d oth e r  p u r po. cs. Each l a c l y  sL1 1 r l c 1 1 L  occ · 1 1 p.r i 1 1 g  a room i n  L h e  lad­
i es' dorm i tory m n st p a y  a rec o f  f i re d o l  l ; 1  rs pt• r term f'or f u e l  a rnl 
l igh ts . T h e  roo ms i n  th i s  d o r m i Lor.r a rc f 1 1 r 1 1 ish l · r l  w i Lh bedsteads a 1 1 d  
w i re ma ttresses, Lables,  wash sta n d s.  a n d  ( 'ha i rs .  J :cr l C l i ng,  m etal l ic 
l a m ps an d oth e r  a rt : t: l cs n ocdccl or rlcsi r0d n 1 1 1  . .;t he r u rn i sh cr l by th e 
s t u d e n ts tl1 emscl vcs.. A ny larly c le s i r i n g  Lo l 1 a vc a roo m  rest • rved ror 
h e r m 1 1st d e posi t th ree dol l ars i 1 1  ad va nce as a rorfc i t . ·w 1 1 c 1 1  s h e  
takes vossess i o 1 1 o r  l t c r roo m ,  th i s.  s u m  w i l l  I Je p 1 1 t, to her c red i t  0 1 1 h e r  
te rm b i l ls .  
BoA R D .- A buut s i xty sLudcnts e a n  be s u ppl i ed w l Lh ta l Jl c  boa rd a t  
rn s t .  S tude n ts roo m i ng i n  t h e  b u i l d i ngs, a n d  t u  a l i m i ted c x 1 e n L ,  
otl i ers a re t l 1 u s  s u p p l i e r l  w i tl t  tab l e I Joa rc l a t a bo u t  L w o  c l o l l a rs a 1 1 r l  te n 
cc n Ls pe r wee k .  ' ]' h i s  board i ng c l 1 1 b  i 1 1 L i t e  La d i es' Don n i  Lory, a ffords 
a n  oppor tu n i ty ror a 1 1 1 1 1 1 1 bcr or y o u n g  women to ca m seY e n ty- l i r e  
ecn ts p e r  weelc hy ;;cn· i ce i n  th e k i tt: h c n  a n d  d i n i ng roo m .  
De fore a sLude n t  c a n  ! Je acl m i tte1l to a scat i n  Lh e rl i n i 1 1g  h a l l  t h e  
s u m  o r  ten d o l l a rs m usL b e  d e pos i t cr l  w i th L h c  ste w a rd .  A. I I  b i l l s for 
boa rd m ust be va i d  1 1 1 0 1 1 tl i l y .  'l' h i s  r n i e  e a n not be depa rted rro1 1 1 .  
Room a n c l  board i 1 1  pr i vate fa m i l i es o r  a t  boa n l i ng h o uses i n  town 
c a n  be l t arl a t  from t i t  rec to th ree a n d  o n e  ha ] [  do l l a rs per wee k .  Hy 
t i l e  orga n i za t i o n  or e l u l Js even l ess ra tes may ! Jc obta i ned . 
Boo 1r n .-Hy spec i a l a r ra ngc1 1 1 0 1 1  L� wi Lh puiJ l  h l 1 e rs ; L l l  btJoi<s used i n  
c lass i 1 1sLruct i o 1 1  a rc f 1 1 rn i sl t er l  l iy L l t P  col l ege a t  gre a t l y  rcd 1 1c ;c < l  cost 
p r i c.es . 
S u:11 11r A 1iY.-ny eeo n o m y  a l l  n cecssa ry e x pe n ses, c xc l 1 1 s i v c  of cloLl t­
i n g  a n d  tra vel , can be kept w i t l t i u  o n e  1 1 u 1 1 d rcd a n d  twe n ty- l i ve 
d ol la rs, to-w i t : 
] tems :-J3oard , say . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $81 
J Jooks, stationery, and t u i t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
L a u n d ry a u d  i ncide n tals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
'l'otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .'12L  
A m bitious and i nd ustrious stude n ts i n  m a n y  cases, a r c  a b l e  t o  e a rn  
e n ough r l u ri n g  vacati o n  a nd on S a t u rd ays t o  hel p m ater i a l l y  t o  pay 
t h e i r  way; b ut 1 10 student should come e x pect i ng to earn h i s e x vcnses . 
S tudents a re advised to cl cpos i t th e i r  spare m oney for safe kee p i n g  
i n  one of  tlle city b a n k s  o r  i n  the eol lege oll icc.  
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LABO R .  
The l abor cl o n e  by Lhe students i s  o f  two k i nds,  ecl ucat.ional  a nd pa i d .  
A l l  labor clone i n  tb e shops , on th e (ar m ,  i n  t l 1 c  garrl en ,  or  labo ratori es, 
for the salrn of l e a rn i ng, is educational a nd i s  not paid for. 
Students who w i s h  to work for pay m ust register at the pres i d e n t' s 
otl ice at the begi n n i n g  o f' the ter m ,  stating t h e  n umber of h o u rs t l 1 cy 
wish to work each c l ay,  and the t i m e  th ey w ish to begi n .  
T i l e  usual  h o u rs are from :3 to 5 p .  m .  Stude nts fa i l i n g t o  report for 
work w h e n  cal l crl for w i l l  forfe i t  the pri v i lege o f  doi n g  work.  'I'he 
regular rate of wages is ten c e n ts per h o u r. 'l'h e  fac u l ty reserves Lhe 
right to l i m i t  the a m o u n t  o f  work any stude n t  m ay do. 
Ry Lhc establ i s h m e n t  o f' Lile E x pe r i m e n t  Stat iou in con n ect io n w i Lh 
the Ct• l lege, a la rge a m o u n t  of re m u ne rat i ve labor is now a va i l a ble 
d u ri n g  Li t e  spring, summer a n r l  !'al l ;  a n d  m a ny i nd ustrious stud e n ts 
arc a bl e  to earn n ea rly e n ough to pay thei r board. No stud e n t ,  l 1ow­
ever,  s l 1ou lcl com e e x pecti n g  this ,  or w ithou t  money enough to buy h is 
books, pay h i s  term d epos i t  a n d  a mo n th ' s board i n  adva nce . M a ny 
s t ud e n ts a re h e l p i n g  Lhemsel ves by ecu r i n g  a detai l to do j a n i tor's  
work, to assist  in  the d i n i ng room s  a n d  l dtchens, to carry the ma. i i ,  t o  
obs e r v e  the m c teorol vgica.I i nstr u m e n ts,  to aLtcncl to the s a l e  o f  vege­
tables from the ga rd e n s ,  etc. These d e ta i ls a re ass i gn ed o n l y  to 
regular  stud e n ts i n  the cou rses wh e re the se r v i ce belongs, a n cl to those 
m a i n ta i n i ng an average schola rsh i p  sta n d i n g  of eighty per cent. Only  
a l i m i ted n u mber, h owe ver, a n d  those the m o s t  trusty studen ts a n d  
t h e  most reg u l a r  atte n d a n ts, c a n  secure sut;h d et a i ls. 
By th e presen t  arrangement of Lbe college calen d a r  a n y  br ight a n d  
fa i th f u l  y o u n g  m a n  or wom a n  c a n  w o r k  h is way th rough college w i th 
the a i d  of w l 1 a t  he ca n earn d u ri ng term t i m e ,  a nd w i Lh what he can 
earn teach i n g  school d u ri n g  t l 1 e  long w i n ter vaca t i o n .  
E X P E R I M E N TAT I O N .  
I n  add i t ion to t h e  wor k  o f  i n stru ction clone by the Col l ege, the farm, 
garde n a n d  laboratories a re m ade Lhe means o r  ca rry i n g  o n  t h e  worl( 
of an .A gricu l t u ra l  Ex per i men t Station.  S uch quest i o n s  as "'l\1hat 
varieties of  s m a l l  gra i ns are best adapted to our soi l and c l i maLe?" 
' 'What ki nds o f  corn a re su rest to r i pe n  a nd still y i eld tb e l a rgest crop?" 
" Wh at k i nds of tame grasses a re best for meadows and what k i n d s  are 
best for pastu re?" " Wh a t  new crops may be profi tab ly c u l t i v a ted? "  
a r e  l.Jei n g  i n vestigated by actual t r i al . T i l e  q u estions rel ati n g  to 
dairying, to orchards , to small fru its, a n d  to forest trees !Jave been 
taken up in the e x perimenta l  way. 
In the chem ical laboratories the a nal yses of n at i  vc grasses, soils, 
m i n e ra l  waters and earth s, fert i l i zers, drugs, and foods a re undertak e n ;  
while i n  the botan ical a n d  zoological laboratories t h e  ravages of 
i nsects a re studied and the best methods o f  de fense aga i nst th em 
sought. 
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The older stud ents in tl 1 e A g r i c u l tu ral c o u rse who arc a l l owed to par­
tici pate in t h is expe r i m e n tal w o r k ,  t i n d  i t  of great i n terest a n d  v a l u e  
to them, b o t h  educationally a n d  pra ct i cally. 
S i x  years ago the U n i ted States A g r i c u l t u ra l  B x pc r i m c n t  S t a t i o n  
for S o u t h  Dakota was ope ned i n  con n ec t i o n  w i t h t i l e  Col l ege, a n d  very 
f u l l  and n n m c rous l i nes of e xpe r i m en ta t ion h a l'c ! Jcen e n tered u po n .  
A s  fast as val uable results a r c  reached i n  th e W( i r k o f  e xpe r i m e n ta t io n , 
b u l leti n s  are pri u ted a n d freely c i rc u l a tecl t h ro u gl i o u t  the state to a ny 
who m ay wish the m .  Fo rty b u l l e t i n s  h a ve t l i u s fa r been publ ished . 
The a u th ori t i es of th e Col l ege a re d e s i ro u s  or cu-opera t i n g  w i th the 
fa rmers of t h e  state for the p romotion of a g r i c 1 1 I L 1 1 re ,  as we l l  a s  agri ­
c u l t u ra l  ed ucation . To th i s  end fa r me rs a nr l  a l l  oLh ers a re i n v i ted to 
correspond w i th m e m bers or the fa<.: u l ty u pGn  any  s ubject or q u estion 
w l l i ch m ay con<.:ern a n y  agricu l t u ra l  i n t e rest. 
The people o r  t h <' state a rc cord i a l l y  i n v i ted to v i s i t  Lhe i n sti t u t i o n  
at a n y  t i  me. 
FA RMER S '  I NS T I TUTES. 
T b e  sessi o n  o r  th e st: • te legisl a t u re o f  1 1'9 1  a u t l 1 o r i zerl t h e  Boa rd o f  
Trustees o f  t h e  S t a t e  A g r i c u l t u ra l  Co l l ege to p ro l' i d e  for ho l d i n g 
Far m e rs '  J n s t1 L 1 1 tes d u r i n g  the w i nter vaea t i o n  i n  v a r ious pa rts or t l 1 e  
state. A ccord i n gly t h e  trustees h a 1·e d i rce tec l  t h e fac u l ty o r  th e 
Co l lege to p ro v i d e  pl'Ogra m m es, a n d a r ra nge fo r a se r i es of five o r  
m ore i ns t i tu tes d u ri ug Dcee mbe r , J a n u a ry a n d  [1'e l i n1 a ry of '  e a e h  year. 
A s  no f u nds h a ve been a ppro p r i ated by the l eg· 1 s l a t u rc, a n d as th ere 
a re n o n e  a t t l 1 c d 1 s r iosa l o f' the Col l ege fur t h i s pmposc ,  a l l  e x pe n ses 
m ust lJC m e t  I Jy t h e  com m u n i t i es wh e re i n st i t u tes a re r l cs i rcd . Th ese 
expenses w i l l c o v e r  t l 1 e rc 1 1 t  of rno r us w l i e re the 1 1 1 cc t i 1 1 gs a rc to be 
h e l d , tl 1 e  l i gh t i n g· a n r1 h ea t i ng,  t h e  p ri n t. i n g of 1 1 ot iecs anr l  pro­
gram m es , a n d  the necessary t ra v e l i n g ex penses of t l 108e m e rn b e rs o f' 
th e Col lege fac u l ty w l i osc services m ay be d es i red . D u r i n g tl 1 e  11ast 
w i n te r l >y the l i be ra l i ty o r  th e Nortl i-Virestcrn a nd t l ic  M i l wa u kee 
ra i l roads t ra n spo r ta t i o n  was fu rn i sh ed i n st i t u te l ect u rers , th u s  sa l' i 1 1 g 
c o n s i d e ra b l e  ex pensc to com m u n i t i es.  
· 
IL i s t l 1 0 1 1gh t best to rc rn m m e n d that i ns t i t u tes he h c l cl i n  each case 
d l l l' i n g  t wo d a ys a n d  two e v e n i n gs , the rlay progra m mes c o l"e r i n g  
pa pe rs , add r<!sses a n  c l  c l  isc uss i o 1 1 s n po n  spel' i a I agricu l tmal su bjects , 
a n d  t l i e  e v c 1 1 i 1 1 g  be i n g < l e rnted to lect u res a n d  add resses o r  mo re gen­
e ra l  i n te rest to all  peo pl e .  Local s peakers a nd w r i ters w i l l  be e x pected 
to assi s t  i n  th e e x c n.: i ses uf the i n s t i t u tes.  
If an i n st i t u te i s  c lc�i r·ed in a n y  co m m u n i ty ,  those i n te rested a re 
req u ested to w r i lC' ror such t" 1 1 rt hc r i n form a t i o n  as m a y  be n eeded . 
I t  is h oped that such a r ra n g·c m e n ts e n n  he m ade as to t i m es a u d  
p laecs o f  h o ld i n g i n sti t 1 1 tcs a s  w i l l  red u ce t ra v e l i n g  e x pe nses t o  t h e  
l eas t s 1 1 rn .  
T h e  T rn stees o f  t h e  Col l ege h a ve cles i g n a tccl Prof. A .  I T  . .. Wheaton 
a s  I n s t i t u te O i rce tor, a m l  al l  corrcsp0 n d e n l'.c conce rn i n g  fa rme r's i n­
s t i t u tes shou ld he acl c l ressed to h i m  a t ] lrooki 1 1gs, S. D .  
Last w i n te r  r c ry s uecess f' u l  i 1 1 s t i tu tes were l 1 e l d  i n  l i ftccn d i ffere n t  
loca l i t i es . 
A S H O R T W I N T E PI  C O U R S E I N  A G R I C U LT U R E .  
T uesday, No vember 20, '!H t o  Fri day , Feb r u a ry 1 5, 'U5. 
8'l'U D 1 ES .  
A r i thmetic  a n d  Book-keepi ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 h o u rs p e r  week 
Engl i sh Com posi tic. n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  3 hours per week 
Da i ry i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 hou rs per wee){ 
V e te r i n a ry S u rgery a n d  M er l i c i n c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 ho urs p r week 
G a rd e n i n g a n r l E 1 1 tomol ogy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 h ours pe r week 
G e ne r a l  A gr i cu l t u re a m l S tol'k Brecrl i 1 1 g  . . . . . . . . . . . . . .  5 h o u rs pe r week 
Ca re a1 1d Ttepairing l•'a r 1 1 1  Mac h i 1 1 e ry . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 h o urs per week 
G ENER A L  R U L E S  A N D  R E G U LATIONS . 
G O V E R N M E N T .  
T h e  rn l es o f  t h e  C 'ol l egc a re few, a m l  s u c h  o n l y  as goorl goY e rn m c n t  
d e m a n ds.  A p pea l s  a rc maclc t o  t h e  s L uden t' s  sense o f  propri ety ,  honor 
and j us L ice:  T h e  d i sc i pl i ne o f  the Co l l ege i s  i n tc n c lcc l  to be strict,  b u t  
reaso n a l i l e  a nr l  l;O n s i d era te. I t  i s  assumed th a t  s L u d c n ts come,  not to 
spcnrl t h e i r  t i m e  in i d l e n ess, ! J u t  to prepa re for usc f u l  a ncl h unora l i l c 
careers i n  l i fe .  'l'h e  a i m  of t h e  faculLy i s  to a i d  th e m Lo c u l t i va te 
h n b i ts of stea d y  a p p l i l:a. t i o n , sel f control ,  a h i gh se n se o f' ho n or , t r n t l l ­
ful n ess, n n d  i n terest i n  m a i n t a i n i ng t l 1 e  p u r i t y  o f  t h e  m o ra l  a tm os­
ph e re of t h e  i n s t i t u t i o n .  S tu d e n ts, w h ose i n f l uence,  a fter a fa i r  t r i a l  
i s  fo u n d  t o  b e  i n j u r i o u s  t o  sch o l a rs h i p, t o  mo ra l s , or  goorl o r d e r ,  w i l l '  
b e  excused from t h e  Col l ege . IL s l 1 0 u l c l  b e  d i sL 1 n r L l y  u n c l e rsLood th a t  
t i l l ·  Co l lege i s  for s t u d e n ts eapa u l e  ol' se l f  eon tro l ,  n o t  for those req u i r­
i ng consta n t  restra i n t  ) )y pa. ren ts or teac he rs. 
The s t ud e n ts of th e i n sti t u t i o n  1 1 a Yc so far sh o w n  th e m s e l ves 
al most w i th o u t  c x eevti o n ,  e a rn est, i n c l  ustrio u s ,  cou rteous a n d  w e !  I 
beha ved you n g  m e n  a n d  wome n .  
R E L I G I O U S  E X E R C I S E S .  
EnC'h cl <i,y"s sess i o n  I Jcgi n .  w i th a pp rovriate e x e rci ses i n  t h e  Col l ege 
ch a pe l , con s i s t i n g  o f  m us ic ,  Seri ptu re rea d i n g  a n c l p ra yer.  T h e  Col l rge 
bei ng a state i nsti t u t ion i s  non -sec ta r i a n ,  l rn t  n s  reprcse n Li n g  a 
C h r i s t i a n  s t a te,  i t  rcC'ogn i zes the oul i g- a t i o n s  o f  Ch r i s L i a n ed uC'a t i o n ,  
a nd a i ms t o  p ro m o t e  re l i g ious a n d  m o ra l  i n f l u e n ces a m o n g- th e 
sLudcn ts .  A l l  a rc re< ] u cstcrl to a Lte n rl  c h a pe l  exerC ' i ses, a n d  o n , ' u nr l a y  
t o  a ttend cl i v i nc sc r v i t;c i n  so1 1 1 e  o f  t h e  c l t u rc l 1cs i n  the c i t y .  
A stud e n t s' "Soei cty o f  Ch rist i fl n  E n d c a rn r , "  m a i n ta i n s  i n terest i ng 
,_ u mlay a fternoon mee t i n gs, w h i c h  a rc a mea n s  o f  grea t goo d .  
G E N E R AL C O N D U C T .  
T h e  fol l o w i n g  a rc s t r i c t l y  forb i d rl c n : 
1 .-'J'b e  use of i n to x i c a t i n g  l i q uors.  
2.-Th e frcq 1 1c n t i ng- o f  a l l  loa f i n �  resorts .  
:L -Th c use u f  tobacco i n  any o f  i ts fo rms i n  o r  a bo u t  t h e  bu i l d i n gs.  
· 1 .-A l l  i n dece n t  l a n gu a ge a n d  beh a v i o r .  
5 .-Ca rd pl a y i n g  i n  or  a bo u t  t h e  Col lege b u i ld i ngs. 
A T T E N DA N C E .  
1 .-Students are required to maintai n regular attendance a t  recita­
tions and other college exercises. 
62 SOUTH DAK OTA AGRICULTURAL COLLEGE. 
2.-·E x c uses for absence from Col l ege exercises should be rendered 
w i th ou t cl c l ay,  yon n g  me n  to the P res i den t  a n d  youn g  women to the 
Preceptress. 
3.- Uncxcnsed absences from rec i tations are rn u n ted as fa i lu res . 
4 .-Stude n tf' are n ot p e r m i tted to abse n t  themselves from town d u r­
i n g  t e rm t i m e  w i tl 1out perm ission from the pres iden t . 
L I T E R A R Y  S O C I ET I E S .  
1 .  N o  l i tera ry society shal l be orga n i zed b y  t h e  students,  except by 
consent or th e facu lty. 
�.-The constitutions or a l l the soc i e t i es orga n i zed , and all s u bse­
q uen t a mcml ments to the consti t u t i o ns m ust be subm i tted to tl 1 e  
facu l ty for approval . 
LI B R A R Y  A N D  R E A D I N G  R O O M . 
1 . -Thc l ibrary w i l l  be ope n  for readers at snch hours as th e faculty 
may p rescr i be . Co n versa t i o n  and a l l  conduct tlrn t may d i Ycrt atten­
tion o r  otherw i se an noy arc n o t  allowed in th e l i b rary or read i n g  room. 
2 .-Th c l i bra ry is a reference l i brary.  The books a rc not to be 
d rawn o u t  but corrn u l tcrl  in the read i ng room . 
: ! .-Pe rsons w i sh i n g- to use t l 1 e  l i bra ry w i l l  con sul t the l i brar i a n  u s  
t o  th e m ctl1utl u f  get t i ng, usi ng a n d  ret u rn i n g  th e book s . 
4 .-A l l  spec ia l rules o r  th e l i bra ri a n  arc to be observed . 
I N  G E N E RA L .  
W i l e n  a s tude n t h a s  once en te red Ll 1 c  col lege h e  is s u bject to  al l i ts 
l aws u n t i l  h i s co n nect ion i� for m a l ly severed uy grad uation or other­
w i se . 
T h e  fae 1 1  I ty reser ves t i l e  r i gh t or d eterm i n i n g  IJy prope r rules a l l  the 
soc i al rela L ions o f  Ll i c  y o u n g  m e n  a n d  wom e n ,  and of  presc r i b i ng a t  
w h a t  t i m e a n d  u n d e r  wh a t  con d i t i on s they m a y  meet f o r  soci a l  
pu rposes . 
'l'he fac n l t.Y., u n d e r  au th ori ty of the g-ove rn i n g  boa rd ,  nrny m od i fy, 
add Lo, o r  abol i sh any of  these rul es as the good of the col lege may 
seem to rer i u i re .  
'J�h e  regen ts o r  ed ucati o n ,  w h o  h a v e  fi n a l  control o f  al l  the sta te edu­
cationa l  i ns t i tutions h a 1·e enacted the fol l o w i n g  r u l e :  
"The Presicl e n L, Dea n o r  P r i n c i pal  o f  each school o r  col lege sh a l l 
h a  Ye a u thor i ty to suspend a n y  stucl c .'l t  ror v iolation of r u l es, or for 
m isd e mea nor, a nd the facu l ty ma y make such suspens i o n  permanen t 
by expel l i n g  s u c l i  o fTend i n g student from the i ns L i t u t i o n ,  i f  i n  th e i r  
j udgment the i n teres t o f  t l 1 e  i nst itut ion demands i t. " 
L I ST O F  T E X T  B O O K S  U S E D . 
xtrbooks and stationery n rc f u r n ished by the college aL greatly reduced mtes. 
text-books In nso arc as follows: 
ENG J ...1$1[. 
mmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W h i tney's Essentials 
l ish Composition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. •  ltttion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bro\v n  
tor ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ge n ung 
l . torica.1 Analysi e . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Genung 
l i sh Litcraturc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lllintos' i\r:inual of Prose 
" !J e m ie Di ctionary , Sl .!!ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vcbstcr 
:'.\£ ATHEMATICS. 
hmctic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . "'ent worlh 
. ibra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vvent\vort.h 
metry . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phill i ps 
c 1nomct.ry and Su rveying-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . \Vc 1 1 t,worL l l  
, lytical Geomc1ry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \Vc ntworth 
·
, 1 . ulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l'cck: 
han ics. . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . .  . .  . .  . .  . .  .. .. . . .  . .  . .  . .  . .  .. . .  .. . .  . .  . .  . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . .  reek 
SCIENCE. 
lianism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \\"ood & Stahl 
l' . des . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chntc 
.\ onorn:f.. . . . .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  '{o\tn�· 
. ,  . ...  nistry . . . .  . . . .  ..  . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Shc p:H<l 
1 ·orology. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J_joorn is 
1 1 t i k 1.L i vc Chcn1 hi stry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frcs(� 1 1 i 11s 
. •ria Mcdic:i . . . . . . . . . . . .  .. . . . .  . . .  . . .  .. . .  .. .. . . . .  . .  . .  .. . .  . . l'ol 1cr  
. ·rnaoy.. . . . . . .  . . . . . .  . .  . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . .  . . . . . .  . . . . . . . .  . .  . . .  Ren1 i ngto1 1'R J •ra.ctice 
· ; .  .ll u rgy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R ickctL's Notes 
o�;r . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort<Jn 
' \  iology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a. r u n ,  '\Va l k·cr 
i ' , ny, J {ricfcr Cou rse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bessey 
ny, A d  va nccd Course . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BC',scy 
ml of Botany, H.cviscd E d i tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.:my 
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····• • · · ...... • •·• · ·· · · . ···•· ... ...... · .. ,e��i culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . . . .  . . . . . . Slorcr 
l ,  
cst ic A n i mals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cu rti s 
< Breeding.. . . . . .  . .  . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r. 1\f i lcs 
nal Feedi ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stcw:crt 
! scape Garden i n� . . . . . . . . . . . . . . .  . 
slry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. .  . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . .  I.Jong-
. .  . . . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . Dough 
u\nicn.I Draw in� . . . .  . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . .  L i n u s  Faunce 
t i  cal Geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fiouston 
• · lihand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dcn1c11L's Pit1nantic 
• .-I{ccpi n g . . . .  . . .. . . . . . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . . . .  . . . .  . .  . . . . . .  . . . . No 'J'exL--book 
HISTORY AND roL TTICA L . CIF.XCE. 
ed States H i story . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l\Iontiromcry 
rica.n His tory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Epochs of Ameri can History 
i sh History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gard i ner 
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MUSIC. 
hoers Etudc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
r.ients of Harmony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Emery 
of Singing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lampert! 
I N D E X . 
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